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Presento ante ustedes el informe de investigación intitulado “Habilidades sociales 
y clima social escolar en estudiantes de primero y segundo grado de secundaria en 
una institución educativa de Miramar, con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre habilidades sociales y clima social escolar en estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria en una institución educativa de Miramar, periodo 2018, 
dando cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el Grado Académico de Magister en Psicología Educativa. 
 
Con la esperanza de que el aporte de la presente tesis sirva como antecedente 
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Non-experimental research has aimed to determine the relationship between social 
skills and school social climate in students of first and second grade in an 
 
La investigación de tipo no experimental, ha tenido como objetivo determinar la 
relación que existe entre habilidades sociales y clima social escolar en estudiantes 
de primero y segundo año de secundaria de una institución educativa de Miramar, 
periodo 2018, utilizando el diseño correlacional transversal y para la recolección de 
datos se utilizó como instrumentos, el cuestionario de habilidades sociales y el 
cuestionario de clima social escolar. 
 
Se establecieron las siguientes conclusiones: Existe una relación significativa alta 
entre Habilidades sociales y Clima social escolar (r = 0.782** y p – valúe 0.000 < 
0.01). Los estudiantes, obtuvieron en promedio un nivel medio en habilidades 
sociales (62,5) y en cada una de las dimensiones de esta variable: autoexpresión 
de situaciones sociales (14.6), defensa de los propios derechos como consumidor 
(12.4), expresión de enfado o disconformidad (8.4), decir no y cortar interaccione 
(10.3), hacer peticiones (8.4) e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
(8.5). Los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, obtuvieron en 
promedio un nivel moderado en clima sociales escolar (38.7) y en cada una de sus 
dimensiones de esta variable: Normas claras (10.6), Normas contra la violencia 
(10.63), Participación activa (7.1) y Apoyo social (14.3). Existe una relación 
significativa alta entre cada una de las dimensiones de variable habilidades 
sociales: autoexpresión de situaciones sociales (r = 0.654** y p – valúe 0.000 < 
0.01), defensa de los propios derechos como consumidor (r = 0.643** y p – valúe 
0.000 < 0.01), expresión de enfado o disconformidad (r =0.700** p – valúe 0.000 < 
0.01), decir no y cortar interacciones (r =0.712** y p – valúe 0.000 < 0.01), hacer 
peticiones (r = 0.767** y p – valúe 0.000 < 0.01), iniciar interacciones positivas con 
el sexo opuesto (r = 0.748** y p – valúe 0.000 < 0.01) y la convivencia social escolar 
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educational institution of Miramar, 2018 period, using cross-correlation design and 
for the collection of Data was used as instruments, the social skills questionnaire 
and the school social climate questionnaire. 
 
The following conclusions were established: There is a significant high relation 
between social skills and school social climate (r = 0.782 ** and p - value 0.000 
<0.01). The students obtained, on average, a medium level of social skills (62,5) 
and in each of the dimensions of this variable: self-expression of social situations 
(14.6), defense of one's rights as a consumer (12.4), expression of anger or 
disagreement (8.4), say no and cut off interactions (10.3), make requests (8.4) and 
initiate positive interactions with the opposite sex (8.5). The students of first and 
second grade of secondary school obtained, on average, a moderate level of social 
climate at school (38.7) and in each of its dimensions of this variable: Clear rules 
(10.6), Rules against violence (10.63), Active participation (7.1) and Social support 
(14.3). There is a significant relationship between each of the social skills variable 
dimensions: self-expression of social situations (r = 0.654 ** and p - value 0.000 
<0.01), defense of one's rights as a consumer (r = 0.643 ** and p - value 0.000 
<0.01), expression of anger or disagreement (r = 0.700 ** p - value 0.000 <0.01), 
say no and cut interactions (r = 0.712 ** and p - value 0.000 <0.01), make requests 
(r = 0.767 * * yp - value 0.000 <0.01), initiate positive interactions with the opposite 
sex (r = 0.748 ** and p - value 0.000 <0.01) and school social coexistence. 
 




1.1 Realidad problemática 
Las habilidades sociales es el conjunto de capacidades que son aprendidos y 
adquiridos por los estudiantes para comprender e interactuar de manera 
adecuada con las personas y con el ambiente (Gardner, 2001), los cuales   
permiten relacionarse de manera funcional con las demás personas (Raffo y 
Zapata, 2000), para garantiza una buena convivencia entre los demás (Flores, 
2007). 
En el entorno internacional La United Nations Children's Fund (UNICEF, 
2018), sostiene que en todo el mundo el 50% de los estudiantes de entre 13 
y 15 años (cerca de 150 millones de adolescentes), dice haber sufrido algún 
tipo de violencia por parte de sus compañeros de escuela o en el entorno de 
la misma. Así mismo, determinó que 7 de cada 10 estudiantes (70%) de 
América Latina y el Caribe han sufrido de algún tipo de acoso escolar 
reflejando el clima escolar dañino, donde 36% de los casos refiere haber 
sufrido violencia física; 32% menciona haber sufrido el rompimiento de sus 
objetos personales;14%, violencia verbal; 10%, amenazas por parte de su 
compañero y 8% padecieron violencia social, lo que equivale que un 32% se 
debe por interacciones con escazas habilidades sociales (violencia verbal, 
social y amenazas) y 68% debido a la poca práctica de dichas interacciones 
(violencia física y rompimiento de objetos). Provocando, que el 40% de estos 
casos llegue hasta el suicidio, lo que representa cinco veces la media mundial.  
 
En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) [MINSA, 2015], a pesar de tener el  
Programa Habilidades Sociales para la Vida, en el manual de habilidades 
sociales para adolescentes propone capacitar a los docentes como agentes 
de la promoción de habilidades y destrezas de prevención de conductas de 
riesgo en adolescentes y la detección precoz de conductas desadaptativas, 
siendo la escuela el espacio más idóneo para aplicar programas de 
enseñanza aprendizaje de las habilidades sociales, sin embargo en la 
actualidad se observa que no se están cumpliendo en forma adecuada tanto 
en la escuela, en la familia y comunidad, quedando en el tintero el Módulo de 
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habilidades sociales que pretendió desarrollar la comunicación, autoestima, 
control de la ira, valores y toma de decisiones. 
 
En la Institución educativa, objeto de estudio, haciendo un análisis documental 
al Proyecto Educativo Curricular, se observa en los estudiantes del primero y 
segundo grado de educación secundaria que su capacidad de escucha se 
desarrolla moderadamente y los estudiantes no piden por favor, permiso y 
gracias, es decir existe la necesidad de desarrollar las habilidades sociales 
básicas. Respecto a las habilidades sociales avanzadas, existe poca 
participación de los estudiantes y tienen dificultad para seguir instrucciones. 
En las habilidades relacionadas con los sentimientos, se han evidenciado 
casos de estudiantes que no manejan y controlan su ira (emociones). En las 
habilidades alternativas, a pesar de pedir permiso, compartir y ayudarse entre 
ellos, tienen dificultad para negociar y evitar conflictos. En las habilidades de 
planificación, a pesar de recoger información, establecer prioridades y 
objetivos, tienen dificultad para distribuir sus habilidades y tomar decisiones. 
 
El desarrollo de las habilidades sociales se ve reflejado en el clima social 
escolar, observándose que, a pesar de existir normas claras, algunos 
estudiantes no las cumplen. A pesar de que los estudiantes participan 
activamente en las actividades curriculares e institucionales, se debe 
fortalecer el apoyo de parte de los profesores. 
 
Por lo tanto, se hace necesario conocer hasta qué punto se relaciona el nivel 
de habilidades sociales con el clima social escolar en estudiantes de primero 
y segundo año de secundaria en una institución educativa de Miramar 
 
1.2 Trabajos previos 
Respecto a las habilidades sociales y el clima social escolar, se han 
encontrado los siguientes informes de investigación: 
 
En el contexto internacional Gómez (2015) en la tesis que tuvo como objetivo 
determinar la relación entre habilidades sociales y clima escolar en 
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estudiantes de primero a cuarto de educación secundaria del centro de 
estudios Claret, Salabell. La investigación se desarrolló en una muestra de 
110 estudiantes, utilizando el enfoque cuantitativo, de diseño correlacional y 
para la fase de recolección de información se usó un cuestionario que evaluó 
empatía, asertividad, identificación grupal y el clima escolar como parte de las 
habilidades sociales de los estudiantes, concluye que:  se encontraron niveles 
categorizados como positivos respecto a las habilidades sociales, sin 
embargo,  los resultados muestran relaciones poco significativas (Estadístico 
de Pearson, donde p > 0,05) entre sus componentes de las habilidades 
sociales analizadas; lo que permitió concluir que una habilidad social no 
determina el desarrollo de las demás habilidades. 
 
Por su parte Braz (2013), en la tesis que tuvo como objetivo realizar un estudio 
sobre las relaciones familiares intergeneracionales. La investigación se 
desarrolló en una muestra de 142 estudiantes de 12 a 17 años y a sus padres, 
de instituciones de educación estatal y no estatal, utilizando un diseño 
correlacional y para la recolección de datos se usaron los instrumentos: 
IHSDel - Prette (2006) e IHSA-Del-Prette (2009). El autor, entre otras concluye 
que: es posible la transmisión intergeneracional de varias clases de 
habilidades sociales, entre las madres o padres y sus hijos adolescentes. En 
las hijas hay mayor incidencia en la transmisión generacional de la asertividad 
(ρ = 3,44, p = 0,026) y la empatía (ρ = 0,385, p = 0,012). Entre los varones y 
sus madres puede darse la transmisión intergeneracional de las habilidades 
sociales de carácter afectivo (ρ = 0,364, p = 0,044).  
 
En el contexto nacional, Valerio (2017) en la tesis que tuvo como objetivo 
determinar si existe relación significativa entre habilidades sociales y clima 
escolar en estudiantes de instituciones educativas públicas de Chaclacayo, 
Lima. La investigación se aplicó en una muestra conformada por 274 
estudiantes de 9 a 12 años de edad, utilizando el diseño correlacional 
transeccional y para recolectar información usó el Cuestionario Habilidades de 
Interacción Social (Chis) y la Escala Sobre Clima Escolar, concluye que: En 
el nivel de habilidades sociales, el 69.2%, 58.9% y 48.8 se ubican en la 
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categoría de alto perteneciente a las edades de 10, 11 y 12 años 
respectivamente; en el nivel de clima escolar el 83.6% de los participantes se 
encuentra en la categoría de alto, respecto a las dimensiones apoyo social, 
normas claras y normas claras contra la violencia, se observa que, los 
mayores porcentajes se encuentran en la categoría de alto con 74.8%, 59.9% 
y 60.6% respectivamente, mientras que en la dimensión participación, el nivel 
se encuentra en la categoría de moderado con 60.9%, con lo cual se evidencia 
que los participantes perciben de forma adecuada su comunidad estudiantil, 
donde las normas y reglas son adecuadas y las relaciones con su compañeros 
y profesores son óptimas; existe una relación moderada y altamente 
significativa (rho=478** p<0.01) entre las variables: habilidades sociales y el 
clima social escolar. Lo mismo ocurre con las dimensiones habilidades 
básicas, habilidades para hacer amigos y habilidades de relación con adultos, 
habilidades conversaciones y habilidades de sentimientos, emociones y/o 
pensamientos y habilidades para solucionar poseen una relación moderada y 
altamente significativa con la variable clima escolar (r=407** p<0.01, r=408** 
p<0.01 y r=446** p<0.01, r=441 p<0.01, r=418 p<0.0 y r=435 p<0.01, 
respectivamente). Así mismo concluye además que a mayor percepción en 
las habilidades sociales de los estudiantes, mejores también fueron las 
percepciones sobre su clima escolar 
 
Por su parte, Córdova (2017) en la tesis cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes 
del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la Red 12, Ugel 7, 
Chorrillos 2017; La investigación se aplicó en una muestra conformada por 
195 estudiantes, utilizando el diseño correlacional transeccional y para 
recolectar información usó como instrumento la Lista de chequeo y evaluación 
de habilidades sociales y el Cuestionario de la convivencia escolar, concluye 
que: El nivel de habilidades sociales de los estudiantes, tuvo una tendencia al 
nivel promedio, donde el 59% tuvo un nivel promedio y el 34% alcanzó un 
nivel alto; el nivel de convivencia escolar, percibido por los estudiantes, tuvo 
una tendencia al nivel regular, donde el 93% regular y el 2% manifestó que 
fue buena; Existió relación significativa entre las habilidades sociales y la 
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convivencia escolar en estudiantes (r=0,574 y Sig.=0,000); Existió relación 
significativa entre las habilidades sociales avanzadas, habilidades asociadas 
con los sentimientos, habilidades alternativas, habilidades para hacer frente 
al estrés, habilidades de planificación y la convivencia escolar en estudiantes 
( r=0,533 y Sig.=0,000, r=0,435 y Sig.=0,000, r=0,510 y Sig.=0,000, r=0,484 y 
Sig.=0,000, r=0,478 y Sig.=0,000 y r=0,422 y Sig.=0,000). 
 
En el contexto local, Pingo (2005) en la tesis cuyo objetivo fue establecer la 
relación entre clima social escolar y adaptación de conducta en estudiantes 
de secundaria de una IE privada de Trujillo. La investigación se aplicó en una 
muestra conformada por 126 estudiantes del primero al cuarto grado de 
secundaria, utilizando el diseño descriptivo-correlacional y para recolectar 
información usó como instrumento la Escala de Clima Social Escolar (CSE) 
de R.H MOOS y EJ. TICKET (1979), concluye que: el nivel de clima social 
escolar es medio, apreciándose en la dimensión implicancia que el 43.7% se 
ubica en el nivel medio y 38.1% en el nivel alto, en la dimensión afiliación, el 
46.1% se ubica en el nivel medio y 34.9% en el nivel alto, en la dimensión 
ayuda, el 70.6% se ubica en el nivel medio y 13.5% en el nivel alto, en la 
dimensión claridad, el 57.1% se ubica en el nivel medio y 27.5% en el nivel 
alto, en la dimensión control, el 59.5% se ubica en el nivel medio y 26.2% en 
el nivel alto y en la dimensión innovación, el 56.3% se ubica en el nivel medio 
y 43.3% ; mientras que en la dimensión tareas el 61.1% se ubica en el nivel 
alto y el 16.7% en el nivel medio, en la dimensión competitividad el 50,0% se 
ubica en el nivel alto y el 38,1% en el nivel medio y en la dimensión 
organización el 40,5% se ubica en el nivel alto y el 34,9% en el nivel medio. 
 
Por su parte Fernández (2017) en la tesis cuyo objetivo fue determinar las 
diferencias en las habilidades sociales entre los estudiantes de una institución 
educativa pública y una privada de Trujillo. La investigación se aplicó en una 
muestra conformada por 195 estudiantes de los cuales 82 pertenecen a la 
Institución Educativa Privada y 113 a la Institución Educativa Pública, 
utilizando el diseño descriptivo – comparativo y para recolectar información 
usó como instrumento el Test psicométrico: EHS- Escala de habilidades 
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sociales, entre otras concluye que: El nivel promedio de habilidades sociales 
predomina en los estudiantes de una IE estatal, a nivel general, y en sus 
dimensiones, con porcentajes que oscilan entre 49.0% y 83.5%. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Habilidades sociales 
1.3.1.1 Definición 
Gardner (2001), sostiene que las habilidades sociales es la capacidad  
de las personas para comprender e interactuar de manera adecuada 
con las personas y con el ambiente 
Gismero (2002), afirma que es la acción de relacionarse 
adecuadamente con las personas de su entorno, desarrollando la 
capacidad de percibir, entender, descifrar y responder al 
comportamiento de los demás (Gismero, 2002). 
Por su parte Raffo y Zapata (2000) afirman que las habilidades sociales 
son comportamientos aprendidos y adquiridos, los mismos que 
permiten relacionarse de manera funcional con las demás personas. 
Además, Flores (2007), agrega que desarrollar las habilidades sociales, 
permiten una vida feliz y agradable y garantizan una buena convivencia 
entre los demás estudiantes, que se evidencian en las relaciones 
interpersonales. 
 
En la presente investigación se define habilidades sociales como el 
conjunto de capacidades que son aprendidos y adquiridos por los 
estudiantes para comprender e interactuar de manera adecuada con 
las personas y con el ambiente (Gardner, 2001), los cuales   permiten 
relacionarse de manera funcional con las personas de su entorno (Raffo 
y Zapata, 2000), para garantiza una buena convivencia entre los demás 
(Flores, 2007). 
 
1.3.1.2 Teorías de las habilidades sociales 
a. Teoría del Juicio Moral de Kohlberg 
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Según Kohlberg (1976, citado en Grimaldo, 2005) un estudiante es 
capaz de cumplir los principios y reglas morales siempre y cuando 
las entienda. En tal sentido, el juicio moral es un proceso cognitivo 
que permite reflexionar sobre nuestros propios valores y ordenarlos 
estableciendo una jerarquía; y, es la capacidad que permite tener 
una perspectiva del otro y del medio social, por ello es que está 
relacionado al desarrollo cognitivo; y es desarrollado en base a la 
experiencia en nuestros grupos como: Familia, colegio y sociedad 
en general, los cuales surgen como instituciones socializadoras. 
Esta teoría se basa en los principios de la toería de Piaget, es decir 
es un soporte del constructivismo del aprendizaje moral, el cual 
sostiene que el estudiante que pasa a otra etapa, se encuentra 
cognitivamente  en mejores condiciones para hacer una explicación 
y comparación sobre los juicios en la etapa subsiguiente, 
considerando que las nuevas etapas son más adecuadas que las 
anteriores. Cada uno de los estadios según Kohlberg se divide en 
tres elementos: “a) Un conjunto de valores preferidos, b) un 
conjunto de razones para juzgar las acciones concretas como 
buena o malas, c) Una perspectiva en relación con las normas 
sociales”. (Grimaldo, 2005, p.327)  
Así mismo este modelo describe que el desarrollo del juicio moral 
se da en tres niveles, nivel pre-convencional, nivel convencional y 
nivel postconvencional; con 2 estadíos en cada nivel, estos 
estadios son desarrollados por el individuo en base a la experiencia 
y básicamente el desarrollo cognitivo, mientras más se desarrolle 
intelectualmente la persona va estar en un estadío mayor. 
 
b. Teoría del Modelo estructural de Goldstein 
Goldstein, et al (1989), desarrolla su modelo en base a los 
planteamientos de la teoría de Bandura y el modelo de Kohlberg. 
Este modelo por su efectividad, fue desarrollado para la educación 
de habilidades sociales, habilidades para el control de la ira y el 
mejoramiento del raciocinio moral (Goldstein, et al, 1989). El 
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desarrollo social, emocional y moral se desarrollan conjuntamente 
con la personalidad, y a la vez es determinado por el desarrollo de 
las etapas de la persona.  
Los autores desarrollan 50 habilidades que están distriuídas en seis 
grupos: 
 
Habilidades sociales básicas para la interacción social 
Según Cáceres (2017), las habilidades sociales básicas funcionan 
como requisito fundamental para la interacción social y permiten 
iniciar, mantener y desarrollar un proceso comunicativo en nuestros 
grupos de socialización, a través de: escuchar, iniciar y mantener 
una conversación, presentarse y hacer cumplidos. 
Amar y Tirado (2004, p.21) definieron a las “habilidades sociales 
básicas para la interacción social como toda conducta necesaria 
que permite la interacción y relación con el entorno de forma 
satisfactoria y efectiva”. 
Por su parte Pérez (2008) señaló que, las habilidades sociales 
básicas para la interacción social “son conductas que aportan a la 
efectividad de un comportamiento interpersonal y están 
compuestas por la escucha activa, iniciar una conversación, 
realizar y responder preguntas, y agradecer” (p.26). 
 
Habilidades sociales avanzadas 
Cantón (2014) afirma que las habilidades sociales avanzadas son 
un conjnunto de comportamientos aprendidos que nos permiten 
actuar con eficacia a través del: participar, seguir instrucciones, 
disculparse y convencer a los demás. 
Y Agarga García y Delval (2010) que las habilidades sociales 
avanzadas nos permiten percibir, evaluar y afrontar las críticas 
externas no como agresión sino como recomendaciones y 
aprender de ellas. 
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
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Las habilidades relacionadas con los sentimientos, es la capacidad 
de reconocer y comprender de manera adecuada las emociones y 
sentimientos propios y de los demás, manejar y controlar la ira y 
automotivarse; manifestándose mediante el autocontrol y la 
empatía (Peñafiel y Serrano 2010, citado por Cáceres, 2017) 
 
Habilidades alternativas a la agresión 
Las habilidades alternativas a la agresión son aquellas que 
permiten solucionar y evitar conflictos a través del negociar, 
defender sus derechos, responder ante las bromas de forma 
asertiva y evitar conflictos. También implica pedir permiso, 
compartir y ayudar. Esta habilidad es la que nos permite mantener 
la calma y el control ante situaciones enojosas. Peñafiel y Serrano 
(2010, citado por Cáceres, 2017). 
 
Habilidades para hacer frente al estrés 
Las habilidades para hacer frente al estrés son aquellas que surgen 
ante situaciones de desventaja o crisis para el estudiante que 
permiten soportar, sobreponerse y afrontarlas, poniendo en juego 
nuestros recursos personales para resolver situaciones 
conflictivas. Estas habilidades implican saber responder y formular 
una queja, saber tolerar a la frustración, y saber responder a 
presiones y exigencias (Cantón, 2014)  
 
Habilidades de planificación 
Las habilidades sociales son aquellas que permiten recoger 
información, establecer prioridades, establecer objetivos viables y 
reales, determinar habilidades, tomar decisiones concientizadas y 
resolución de problemas. Permiten anticiparse a las dificultades y 
retos que se presenta, diseñando para ello estrategias y recursos 
para responder y sobreponerse ante situaciones que demandan 




1.3.1.3 Componentes de las habilidades sociales. 
Caballo (2007, citado por Valerio, 2017) integra las habilidades sociales 
en tres grupos: 
 Componentes conductuales.   
Integrada por la mirada, la dilatación pilar, la expresión facial, la 
sonrisa, la postura y orientación corporal, los gestos, los movimientos 
de la cabeza y extremidades, las automanipulaciones, distancia y 
proximidad, el contacto físico, la apariencia personal, el atractivo 
físico, los componentes paralingüísticos: el volumen, timbre, tiempo 
de habla, tono y la inflexión, la latencia, fluidez, perturbaciones del 
habla, claridad y velocidad, componentes verbales: elementos del 
habla, la conversación: elementos de la conversación y los elementos 
ambientales: variables físicas, sociodemográficas, organizativas, 
interpersonales y conductuales.  
 
 Componentes cognitivos. 
Conformada por las percepciones sobre ambientes de comunicación, 
variables cognitivas del individuo.  
 
 Componentes fisiológicos: 
Integrada por la tasa cardiaca, presión sanguínea, respuestas electro 
dermales, respuestas electromiográficas, respiración y el flujo 
sanguíneo.  
 
Así mismo, Caballo (2007, citado por Valerio, 2017), afirma que los tres 
componentes, al momento de utilizar las habilidades sociales se integran 
en tres grupos: 
 Habilidades de descodificación 
Este grupo comprende la recepción, percepción e interpretación.  
 
 Habilidades de decisión 
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En este grupo se observa la búsqueda de respuesta, comprobación 
de la respuesta, selección de respuesta, búsqueda en el repertorio y 
evaluación de su utilidad.  
 
 Habilidades de codificación 
Este grupo, evidencia la ejecución y autobservación. 
 
1.3.1.4 Características de las habilidades sociales 
De acuerdo con Dongil y Cano (2014), las personas con habilidades 
sociales deben presentar las siguientes ocho características: Expresar 
sentimientos positivos. Recibir sentimientos. Defender los propios 
derechos. Hacer peticiones o pedir favores. Rechazar peticiones. Decir 
no. Afrontar las críticas. Pedir el cambio de una conducta. 
 
1.3.1.5 Clases de habilidades sociales. 
Rosales et al. (2013) clasifica las habilidades sociales en cuatro clases:  
 Cognitivas. 
Son todas aquellas habilidades en las que intervienen aspectos 
psicológicos: lo que se piensa. Por ejemplo: identificación de 
necesidades, preferencias, gustos y deseos, estados de ánimo, etc. 
 
 Emocionales. 
Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y 
manifestación de diversas emociones: lo que se siente. Por ejemplo: 
la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, etc. 
 
 Instrumentales. 
Se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad: lo que se 







Se refiere a aquellas habilidades en las que interviene la 
comunicación: lo que se dice. Por ejemplo: iniciar y mantener 
conversaciones, formular preguntas, etc. 
 
1.3.1.6 Importancia de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales facilitan las relaciones interpersonales e 
incrementan la autoestima y el autoconcepto. Por este motivo es 
importante trabajarlas desde la infancia (Escales & Pujantell, 2014). 
Las habilidades sociales son importantes porque permite tener una 
buena relación con los compañeros, asimilar los papeles y normas 
sociales y proporciona oportunidades de aprender y efectuar 
habilidades sociales que influyen en su adaptación social, emocional y 
académica (Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1987 como se citó en 
Loyola 2006).  
 
Así mismo, el desarrollar habilidades sociales, es importante porque 
permite al estudiante aprender a ser miembro de la sociedad, a través 
del proceso de interacción social, donde se generan los patrones 
normativos, los valores, las costumbres, habilidades, creencias, etc.; 
permite al estudiante desarrollar competencias  sociales para que se 
desenvuelva en forma adecuada. Además, la sociedad valora mucho a 
las personas socialmente afectivas. Cuanto más eficaces sean 
nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, en el estudio, en la 
pareja, en la familia, en el grupo de amigos, en la vecindad favorecen 
nuestro desarrollo personal y la autorrealización.  
1.3.1.7 Dimensiones de las habilidades sociales 
Gismero (2002) define a las habilidades sociales como la capacidad 
que tiene el estudiante de percibir, entender, descifrar y responder al 
comportamiento de los demás. Define las siguientes dimensiones: 
 
a. Autoexpresión de situaciones sociales 
Capacidad de expresare de forma espontánea y sin ansiedad en 
distintos tipos de situaciones sociales, entrevistas laborales, tiendas, 
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lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc. Obtener una 
puntuación alta, significa facilidad de interactuar en dichos  
contextos, para expresar sus opiniones y sentimientos y hacer 
preguntas. 
 
b. Defensa de los propios derechos como consumidor 
Capacidad de expresar conductas asertivas frente a personas 
desconocidas en defensa de sus dererchos en situaciones de 
consumo. Alcanzar una puntuación alta, significa no dejar que se 
cole en una fila, pedir a alguien en el cine que se calle, pedir 
descuentos, devolver un objeto defectuoso, etc., 
 
c. Expresión de enfado o disconformidad 
Capacidad de expresar enfado, sentimientos negativos justificados 
o desacuerdos con otras personas. Obteber una puntuación baja 
significa que el estudiante tiene dificultad para expresar 
discrepancias y prefir callar lo que le molesta, con tal de evitar 
posibles conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o 
familiares). 
 
d. Decir no y cortar interacciones 
Capacidad de cortar interacciones que no se quieren mantener por 
más tiempo. Obtener un puntaje alto significa decir no o cortar la 
interacción con un vendedor, con amigos que quieren seguir 
conversando, cuando no se desea seguir manteniendo la relación.   
e. Hacer peticiones 
Capacidad de hacer peticiones a otras personas, sin excesiva 
dificultad. Obteber un puntaje alto significa pedir a un amigo que nos 
devuelva algo que le prestamos, pedir por favor o en situaciones de 
consumo, como en un restaurante solicitar que cambien el plano 
porque no fue tal como se solicitó o cuando en una tienda nos dieron 
mal el cambio. 
 
f. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
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Capacidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una 
conversación, pedir una cita…) y de poder hacer espontáneamente 
un cumplido un halago, hablar con alguien que te resulta atractivo. 
Obtener una puntuación alta, significa facilidad para comenzar 
interacciones con el sexo opuesto y para expresar espontáneamente 
lo que nos gusta del mismo. Una baja puntuación indicaría dificultad 
para llevar a cabo espontáneamente y sin ansiedad tales conductas. 
 
1.3.2 Clima social escolar 
1.3.2.1 Definición del clima social escolar 
De acuerdo con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (LLECE, 2013) define el clima social escolar 
como el producto de las relaciones humanas que prevalecen en las 
escuelas, además de ser el reflejo de las capacidades que se instalan 
en las mismas. 
En el presente trabajo de investigación el clima social escolar se define 
como el conjunto de percepciones, pensamientos y valores que los 
estudiantes construyen de su centro educativo y de las relaciones que 
en él se dan (Assael y Neumann, citados por López, Bilbao, Ascorra, 
Moya y Morales, 2014). 
1.3.2.2 Bases teóricas del clima social escolar 
 Teoría del modelo ecológico de la convivencia escolar. 
Según Ortega, et al. (2010) la convivencia consiste en tres aspectos 
esenciales:  
Aprender a conocerse a sí mismo y valorarse como un ser integral, 
es decir, aprender a comprender a las demás personas con las 
cuales interactúa. 
Aprender a entablar relaciones satisfactorias con los demás, es 
decir, se debe desarrollar conocimientos y, además, actitudes, 
comportamientos, valores y el aspecto emocional. 
Las relaciones satisfactorias deben estar reflejados en los objetivos 




El modelo ecológico de la convivencia escolar sostiene la interacción 
de estos cuatro niveles: el nivel social, el nivel comunidad, el nivel 
institucional y el nivel individual, dan como resultado una interacción 
positiva o negativa, los cuales inciden claramente en los resultados 
y las acciones de los miembros que la componen (Ortega, et al., 
2010). 
 
 Teoría cognitivo social de Bandura. 
Esta teoría denomina la teoría de la autoeficacia desarrollada por 
Bandura (1977, citado Guanipa, Díaz y Cazzato, 2007) sostuvo que, 
las expectativas acerca de la eficacia personal, constituye un factor 
importante en el proceso de motivación y del aprendizaje, los cuales 
determinan la efectividad de una tarea. Las personas continuamente 
toman decisiones sobre las acciones que van a realizar, la energía 
que se le dedicará y el tiempo que se dedicará a tal esfuerzo. 
 
Las estrategias que se deben utilizar para el trabajo de la 
convivencia dentro del aula desde este modelo son las siguientes:   
Automodelado: esta estrategia establece que la persona es modelo 
de sí misma, para lo cual se fija en objetivos y metas deseadas. 
Exposición del desempeño: comprende la demostración del 
comportamiento deseado, como resultado de la práctica.  
Sugestión y exhortación verbal: proporciona pautas positivas de 
interacción, de manera constante y repetitiva, en la interacción 
cotidiana.  
Registro de verbalizaciones resultantes del procedimiento cognitivo 
de la formación de autoeficacia: consiste en registrar de manera 
escrita sobre los pensamientos y sentimientos hacia la convivencia 
en su entorno escolar, (Bandura, 1977, Citado en Guanipa, Díaz y 
Cazzato, 2007). 
 
1.3.2.3 Tipos y características del clima social escolar 
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Teniendo en cuenta que de acuerdo al tipo de clima social escolar, son 
sus respectivas características, el LLECE (2013), afirma que existen 
dos tipos: el clima escolar positivo y el clima escolar negativo. 
El clima escolar positivo se caracteriza porque los estudiantes 
presentan relaciones positivas quienes valoran sus diferencias y tiene 
una relación fluida con los docentes, alta organización en el aula que 
se traduce en el manejo correcto de la clase de parte del profesor y los 
estudiantes responden a las reglas y normas del aula, que favorece la 
convivencia y el rendimiento académico de los estudiantes. Además, 
se favorece el sentimiento de pertenecia, agrado y bienestar en la 
convivencia y facilita el aprendizaje de todos (D’Angelo y Fernández, 
2011; Gázquez et al. 2011; y, Guzmán et al. (2008) 
El clima escolar negativo, se traduce en una convivencia violenta, con 
bullying y bajo rendimiento académico, evidenciando agresiones 
verbales, peleas, robos y carencia de habilidades para solucionar 
conflictos de manera pacífica.  
Por su parte Gázquez et al. (2011) sostienen que cambiar un clima 
escolar negativo a positivo, es una tarea larga y difícil, que requerirá el 
esfuerzo, inversión y compromiso de toda la comunidad educativa.  
Sandoval (2014), al clima escolar positivo lo denominó clima escolar 
favorecedor del desarrollo personal y al clima escolar negativo a clima 
obstaculizador del desarrollo. Así mismo, presenta dos subtipos de 
climas (microclimas), dentro de los tipos de clima escolar ya 
mencionados, estos son los siguientes: clima del aula y clima de trabajo 
El clima del aula: comprende las interacciones entre estudiantes con 
docentes y estudiantes entre sí y se toman en cuenta los siguientes 
aspectos: Percepción y expectativas del profesor en referencia a sus 
estudiantes, percepción del profesor sobre sí mismo, percepción y 
expectativas de los estudiantes en relación con el profesor, percepción 
de los estudiantes sobre sí mismos, percepción de la relación profesor-
estudiante y relación entre pares  
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El clima de trabajo: comprende el sentir de la plana docente, sus 
relaciones laborales en el centro educativo y la sensación de bienestar 
y motivación laboral.   
Si estos microclimas favorecen el desarrollo, entonces construirán un 
clima escolar que favorece el desarrollo de la clase, sin embargo, si 
ambos tipos no están en sintonía entonces se generará un clima 
obstaculizador del desarrollo. 
 
1.3.2.4 Componentes del clima social escolar. 
Guerrero (2013), agrupa los componentes del clima social escolar en 
dos variables:  
Las variables personales que incluyen las características propias del 
estudiante como la inteligencia, aptitudes, estilos de aprendizaje, 
conocimientos previos, género, edad. Las variables motivacionales. 
Las variables socioambientales que son el estatus social, familiar y 
económico, y las variables institucionales. 
Estas variables si se encuentran presentes de forma óptima, aseguran 
el desarrollo de un clima social escolar positivo y el éxito escolar 
 
1.3.2.5 Dimensiones del clima social escolar 
De acuerdo con Assael y Neumann (citados por López, Bilbao, Ascorra, 
Moya y Morales, 2014), el clima social escolar presenta las siguientes 
dimensiones: 
Normas claras 
Opinión de los estudiantes sobre las políticas y procedimientos del 
colegio.  
 
Normas contra la violencia 
Opinión de los estudiantes sobre las políticas y procedimientos de la 
escuela frente a situaciones de violencia.  
Participación activa 
Sentimientos de los estudiantes respecto de si ellos juegan un papel 





Relaciones de apoyo percibidas que el estudiante recibe por parte de 
sus profesores. 
 
1.3.3 Relación entre habilidades sociales y clima social escolar 
Cohen y Coronel (2009) y Lacunza y Cotini de Gonzales (2011) afirman 
que siendo la escuela uno de los espacios más relevantes para el 
desarrollo social de los estudiantes, se convierte en el espacio más 
adecuado para potenciar y enseñar las habilidades sociales.  
 
Por su parte López (2008, citado por Valerio, 2017), sostiene que existe 
una relación significativa entre el desarrollo de las habilidades sociales 
en el ambiente escolar y el bienestar del individuo, el cual se proyecta 
hasta la etapa adulta. Además, si se combinan la enseñanza de 
conocimiento con la enseñanza de las habilidades sociales, generará 
mejor asimilación de los conocimientos y mejor capacidad para enfrentar 
los diversos problemas emocionales propios de la etapa escolar e infantil. 
Así mismo, sostiene que el desarrollo de las habilidades sociales permite 
al estudiante valorarse a sí mismo y a los demás lo que genera que el 
estudiante se sienta motivado a actuar de manera socialmente 
adecuada, sobre todo si se integra al ambiente escolar, éste buscará 
socializar dichas conductas promoviendo el buen clima en el aula, 
favoreciendo una convivencia saludable que propicia la participación en 
grupo, disminuyendo los prejuicios, valorando las diferencias y 
disminuyendo las interacciones agresivas entre compañeros, el 
aislamiento, la falta de solidaridad, las faltas de respeto y las peleas, lo 
cual contribuye a un clima escolar y convivencia adecuada, además de 
promover el éxito escolar de cada estudiante.   
 
Arguedas (2010) sostiene que este tipo de interacciones escolares, 
permiten que el estudiante experimente tres tipos de involucramientos:  
 Involucramiento conductual 
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El estudiante cumple responsablemente con sus deberes académicos 
y presenta conductas positivas, siendo la atención, esfuerzo, 
concentración, participación, persistencia e implicación, autónomas y 
cooperativas.  
 
 Involucramiento emocional 
El estudiante demuestra relaciones interpersonales sanas que 
permite identificación de los estudiantes con la institución, docentes y 
compañeros, generando un sentido de pertenencia, motivación y 
valoración por la educación que reciben. 
 
 Involucramiento cognitivo 
El estudiante demuestra facilidad para autoconocerce y 
autorregularse, inteligencia intrapersonal y mayor flexibilidad, 
apertura al intercambio de ideas y habilidad para solucionar los 
problemas, lo cual genera una sana convivencia en el aula.  
 
1.4 Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre habilidades sociales y clima social escolar en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria en una institución 
educativa de Miramar, periodo 2018? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
El estudio tiene relevancia social, porque es la primera vez que se realiza en 
la Institución, permitiendo identificar el nivel de habilidades sociales y clima 
social escolar que caracteriza a 97 estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 
2018 
Tiene justificación práctica, porque permitió establecer si existe relación entre 
las habilidades sociales y el clima social escolar que tienen los estudiantes de 
primero y segundo año de secundaria y proponer sugerencias que permita 
desarrollar las habilidades sociales en las dimensiones de autoexpresión de 
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situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 
expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer 
peticiones, iniciar interacciones positivas; y, el clima social escolar respecto a 
sus dimensiones: Normas claras, Normas contra la violencia, Participación 
activa y Apoyo social, como parte del mejoramiento continuo. 
 
Teóricamente permitió profundizar el conocimiento sobre habilidades sociales 
y clima social escolar, además de describir las dimensiones que lo componen. 
Las habilidades sociales se fundamentan en la Teoría del juicio Moral de 
Kolberg 1976, citado en Grimaldo, 2005) quien establece que el juicio moral 
es un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre nuestros propios 
valores y ordenarlos estableciendo una jerarquía que se divide en tres 
elementos: “a) Un conjunto de valores preferidos, b) un conjunto de razones 
para juzgar las acciones concretas como buena o malas, c) Una perspectiva 
en relación con las normas sociales”. (Grimaldo, 2005, p.327); y, en la Teoría 
del Modelo estructural de Goldstein, et, al (1989) que fue desarrollado para la 
educación de habilidades sociales: habilidades para el control de la ira y el 
mejoramiento del raciocinio moral; y, para el desarrollo social, emocional y 
moral que se desarrollan con la personalidad de acuerdo a sus etapas. El 
clima social escolar, se fundamenta en la Teoría del modelo ecológico de la 
convivencia escolar que establece tres aspectos esenciales: Aprender a 
conocerse a sí mismo y valorarse como un ser integral, prender a entablar 
relaciones satisfactorias con los demás y las relaciones satisfactorias deben 
estar reflejados en los objetivos y metas de la institución, que interaccionan 
en cuatro niveles: el nivel social, el nivel comunidad, el nivel institucional y el 
nivel individual, dan como resultado una interacción positiva o negativa, los 
cuales inciden claramente en los resultados y las acciones de los miembros 
que la componen (Ortega, et al., 2010). Y en la Teoría cognitivo social de 
Bandura, denomina la teoría de la autoeficacia desarrollada por Bandura 
(1977, citado Guanipa, Díaz y Cazzato, 2007) quien afirma que, las 
expectativas acerca de la eficacia personal, constituye un factor importante en 
el proceso de motivación y del aprendizaje, los cuales determinan la 
efectividad de una tarea. 
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Metodológicamente se justifica porque permitió establecer la confiabilidad a 
través del alfa de Cronbach y aplicar un instrumento para medir el nivel de 
habilidades sociales e identificar el nivel de clima social escolar, los mismos 




H1: Existe una relación directa y significativa entre habilidades sociales y clima 
social escolar en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de 
una institución educativa de Miramar, periodo 2018. 
 
H0: No existe una relación directa y significativa entre habilidades sociales y 
clima social escolar en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de una institución educativa de Miramar, periodo 2018. 
 
Específicas 
H2: Existe una relación directa y significativa entre autoexpresión de 
situaciones sociales y clima social escolar en estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria de una institución educativa de Miramar, 
periodo 2018. 
 
H3: Existe una relación directa y significativa entre defensa de los propios 
derechos como consumidor y clima social escolar en estudiantes de 
primero y segundo año de secundaria de una institución educativa de 
Miramar, periodo 2018. 
 
H4: Existe una relación directa y significativa entre expresión de enfado o 
disconformidad y clima social escolar en estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria de una institución educativa de Miramar, 
periodo 2018. 
 
H5: Existe una relación directa y significativa entre decir no y cortar 
interacciones y clima social escolar en estudiantes de primero y segundo 




H6: Existe una relación directa y significativa entre hacer peticiones y clima 
social escolar en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de 
una institución educativa de Miramar, periodo 2018. 
 
H7: Existe una relación directa y significativa entre iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto y clima social escolar en estudiantes de de 
primero y segundo año de secundaria de una institución educativa de 




Determinar la relación que existe entre habilidades sociales y clima social 
escolar en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de en 
una institución educativa de Miramar, periodo 2018. 
 
1.7.2 Específicos 
 Identificar el nivel de habilidades sociales en estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria de una institución educativa de Miramar. 
 
 Identificar el nivel de clima social escolar en estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria de una institución educativa de Miramar. 
 
 Establecer la relación que existe entre autoexpresión de situaciones 
sociales y clima social escolar en estudiantes de primero y segundo 
año de secundaria en una institución educativa de Miramar. 
 
 Establecer la relación que existe entre defensa de los propios 
derechos como consumidor y clima social escolar en estudiantes de 





 Establecer la relación que existe entre expresión de enfado o 
disconformidad y clima social escolar en estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria de una institución educativa de Miramar. 
 
 Establecer la relación que existe entre decir no y cortar interacciones 
y clima social escolar en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de una institución educativa de Miramar. 
 
 Establecer la relación que existe entre hacer peticiones y clima social 
escolar en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de 
una institución educativa de Miramar. 
 
 Establecer la relación que existe entre iniciar interacciones positivas 
con el sexo opuesto y clima social escolar en estudiantes de primero 







2.1 Diseño de investigación 
Investigación de tipo no experimental, por su finalidad es básica, por su 
enfoque es cuantitativo, por su alcance transversal porque se hizo una 
medición en un momento dado y por su carácter correlacional porque se 
determinó que existe relación significativa entre Habilidades sociales y la 
Clima social escolar. 
 
                                                                                     O1 
 
                  M   r 
   
                                                                                    O2                  
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Dónde:   
M: muestra  
01: observación de las habilidades sociales. 
02: observación del clima social escolar. 
r: relación entre las habilidades sociales y clima social escolar. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Variable 1: Habilidades sociales 
Conjunto de capacidades que son aprendidos y adquiridos por los 
estudiantes para comprender e interactuar de manera adecuada con las 
personas y con el ambiente (Gardner, 2001), los cuales   permiten 
relacionarse de manera funcional con las demás personas (Raffo y 




 Autoexpresión de situaciones sociales. 
 Defensa de los propios derechos como consumidor. 
 Expresión de enfado o disconformidad. 
 Decir no y cortar interacciones. 
 Hacer peticiones. 
 Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
 
Variable 2: Clima social escolar 
Conjunto de percepciones, pensamientos y valores que los estudiantes 
construyen de su centro educativo y de las relaciones que en él se dan 




 Normas claras 
 Normas contra la violencia 
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 Participación activa 
 Apoyo social 
 





































las personas y 
con el ambiente 
(Gardner, 
2001), los 





las personas de 
su entorno 





entre los demás 
(Flores, 2007). 
Para evaluar las 
habilidades 
sociales se utilizó 
Lista de chequeo 
y evaluación de 
habilidades 
sociales.   En 
















positivas con el 
sexo opuesto. 
 






A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto ante 








A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o 
decir alguna tontería. 
Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo. 
Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro 
después que yo, me quedo callado. 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo 
en absoluto, paso un mal rato para decirle que “NO”. 
A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 
prestado. . 
Si en un restaurante no me traen la comida como le había 
pedido, llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo. 
A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto 





Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar 
algo. 
Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 
comprado, voy a la tienda a devolverlo.  
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué 
decir. 
Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, 
me da mucho apuro pedirle que se calle, prefiero callarme a 
manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy 





Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, 
me cuesta mucho cortarla. 
Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me 
las piden, no sé cómo negarme. 
Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado 
mal vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. 
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 cuestionario de 33 
ítems. 
Para valorar la 
variable se tuvo 





No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.  
Decir no y cortar 
interacciones. 
 
Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, 
tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 
Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás  
Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por entrevistas personales. 
Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.  
Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 




Cuando decido que no me apetece volver a salir con una 
persona, me cuesta mucho comunicarle mi decisión 
Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.  
Soy incapaz de pedir a alguien una cita.  
Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto 
me dice que le gusta algo de mi físico. 
Iniciar 
interacciones 
positivas con el 
sexo opuesto 
Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo 
Cuando alguien se me “cuela” en una fila hago como si no me 
diera cuenta.  
Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera, o enfado hacia el otro 
sexo, aunque tenga motivos justificados. 
Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para 
evitar problemas con otras personas. 
Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece 

































educativo y de 
las relaciones 









Para evaluar el 
clima social 
escolar se utilizó 
la Escala sobre 
Clima Escolar en 






activa y Apoyo 
social; que 
consta de 18 
ítems. 
Para valorar la 
variable se tuvo 







Cuando los estudiantes rompen las reglas, son tratados con 






Obedecer las reglas en mi escuela tiene beneficios 
(reconocimiento de mi profesor, no soy castigado, etc.). 
Las reglas en mi escuela son correctas para todos. 




Cuando mis compañeros tienen un problema serio, un profesor 
siempre está allí para ayudar. 
Cuando los compañeros/as acosan sexualmente a otros 
compañeros/as, los profesores los detienen o intervienen. 





En mi escuela mis compañeros juegan un rol importante cuando 
se trata de solucionar algún problema de violencia. 
En mi escuela, todos participamos y nuestras opiniones son 
escuchadas para la toma de decisiones finales. 
El profesor y director de mi escuela, permiten que los estudiantes 
participen en las decisiones importantes. 
Apoyo social 
 
Mi relación con mis profesores es buena y cercana. 
Mis profesores son justos en todo momento (al poner las notas, 
al corregir, etc.) 
Me siento cómodo/a hablando con mis profesores cuando tengo 
un problema. 
Los profesores en la escuela cuidan a mis compañeros 
Mis profesores nos protegen de los compañeros “traviesos”.  
Cuando me quejo de alguien que me está haciendo daño, los 
profesores me ayudan. 
Puedo confiar en la mayoría de los adultos que están en mi 
escuela. 
Mis profesores me respetan. 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población está conformada por 129 estudiantes de primero y 
segundo año de secundaria  de la Institución Educativa “Jesús Maestro” 
de Miramar, período 2018. 
 
Tabla Nº  1: Población de estudiantes de primero y segundo 
año de secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” 






Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E. “Jesús Maestro” de Miramar 
 
2.3.2 Muestra 
La muestra se obtuvo mediante un muestreo probabilístico simple y 
está conformada por 97 estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la IE “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018. 
Para determinar la muestra se obtuvo mediante el muestreo 




n = Muestra 
N = Población     (129) 
p = Eventos favorables        (50) 
q = Eventos desfavorables  (50) 
Z =    Nivel de significación       (1,96) 














1° 70 54,0% 
2° 59 46,0% 




n  97 
 
Tabla Nª 2: Muestra de estudiantes de primero y segundo año 
de secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de 





Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E. “Jesús Maestro” de Miramar 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 Encuesta. 
Inventario de ítems que permiten al estudiante opinar sobre las 
Habilidades Sociales y Clima Social Escolar 
 
2.4.2 Instrumentos 
 Escala de habilidades sociales 
La Escala de Habilidades Sociales (EHS) fue creada por Elena 
Gismero Gonzales, procedente de la Universidad Pontifica de 
Comillas (Madrid) en el año 1997. Fue estandarizada en Trujillo, 
Perú por César Ruiz Alva y María Esther Quiroz Alcalde 22 en el 
año 2013. Su administración es de forma individual y colectiva, con 
una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Asimismo, su 
aplicación está dirigida a adolescentes y adultos, posee una 
significación de evaluación hacia la aserción y las habilidades 
sociales. Los materiales a utilizar son: manual de aplicación, hoja 
de respuesta y hoja de perfil con baremos de población general 




1° 52 54% 
2° 45 46% 
Total 97 100,00% 
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Sociales en su versión definitiva, está compuesto por 33 ítems, 28 
de los cuales están redactados en el sentido de falta de aserción o 
déficit de habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo; 
consta de 4 alternativas de respuesta, desde “No me identifico; en 
la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría” a “Muy de 
acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos”; 
por ello, a mayor puntuación global, el sujeto expresa más 
habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos 
contextos. Está compuesto por 6 sub-escalas o factores: 
Autoexpresión en situaciones sociales, Defensa de los propios 
derechos como consumidor, Expresión de enfado o 
disconformidad, Decir no y cortar interacciones, Hacer peticiones 

























































































































































































Bajo 0-10 0-6 0-5 0-8 0-6 0-6 0-41 
Medio 11-29 7-18 6-14 9-22 7-18 7-18 42-123 
Alto 30-40 19-25 15-20 23-30 19-25 19-25 124-165 
 
Validez: 
Se evaluó la validez de contenido por medio del juicio de tres 
expertos, entendidos en la temática de la psicología educativa.  Se 
evaluó la objetividad, pertinencia y claridad, cuyo resultado fue de 
aplicable de la lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales, 
es decir el instrumento posee validez de contenido. 
Se empleó la validación de contenido por medio del juicio de 
expertos, entendidos en la temática de la psicología educativa. Se 
evaluó la objetividad, pertinencia y claridad de los instrumentos. El 
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resultado fue de “aplicable” de los dos cuestionarios, es decir los 
instrumentos poseen validez de contenido. 
Confiabilidad: 
La confiabilidad de la Lista de chequeo y evaluación de habilidades 
sociales mediante el análisis de consistencia interna con el 
coeficiente Alpha de Cronbach, habiéndose obtenido un nivel muy 
alto de confiabilidad: α de 0,83 (Ruiz. 2006 citado por Córdova 2017). 
 Escala sobre Clima Social Escolar 
La escala de Clima Social Escolar, fue denominada California School 
Climate Inventory y creado por Khoury-Kassabri, Benbenishty, Astor 
y Zeira en el año 2004 como un cuestionario de autorreporte, con el 
objetivo de brindar una estimación fiable del clima escolar (López, 
Bilbao, Ascorra, Moya y Morales, 2014).  
Esta escala fue la adaptada al español y validada en estudiantes 
chilenos por López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales (2014), con un 
total de 18 ítems, distribuidos en de 4 dimensiones, de los cuales 4 
ítems corresponden a la dimensión normas claras; 3 ítems 
corresponden a la dimensión normas contra la violencia; 3 ítems 
corresponden a la dimensión participación activa; y 8 ítems 
corresponden a la dimensión apoyo social.  
La opción de respuesta respondidos en una escala tipo Likert de 3 














Bajo 4 - 7 3 - 5 3 - 5 8 - 13 18 - 30 
Moderado 8 - 10 6 - 7 6 - 7 14 - 18 31 - 42 
Alto 11 - 12 8 - 9 8 - 9 19 - 24 43 - 54 
 
Validez: 
Se evaluó la validez del cuestionario mediante el método de juicio de 
tres expertos quienes evaluaron los aspectos de claridad, 
congruencia, contexto y dominio de constructo, en una investigación, 
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como parte del trabajo de investigación de Licera y Sánchez (2017) 
en Lima, Perú. Así mismo, se utilizó el método de análisis de sub – 
test, se empleó el coeficiente de correlación Producto-Momento de 
Pearson (r), obteniendo resultado significativo, lo cual confirma que 
la escala presenta validez de constructo. 
Confiabilidad: 
Se comprobó la confiabilidad de la escala a través del coeficiente 
Alpha de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0.91, considerado 
como indicador de una elevada fiabilidad.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivos 
Teniendo en cuenta la escala valorativa ordinal de las variables en estudio, se 
calcularon sus medias, desviación estándar y coeficientes de variabilidad, cuyos 
datos fueron tabulados en tablas de frecuencias y gráficos de barras, utilizando el 
EXCELL. 
 
Análisis ligados a las hipótesis: 
Para determinar la normalidad de los datos de variables habilidades sociales y clima 
social escolar, se aplicó la prueba de bondad de Kolmogorov-Smirnov, la cual 
determinó que dichos datos no eran paramétricos, luego se estableció la correlación 
entre las variables mediante la Correlación de Spearman. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Los instrumentos con los que se recogió la información respecto a las habilidades 
sociales y el clima social escolar, poseen validez y confiabilidad. Se ha tenido cuidado 
por mantener la confidencialidad de las respuestas de los estudiantes; por lo que los 
datos obtenidos y presentados son fidedignos. La investigación, aunque no sea un 
trabajo totalmente inédito, es de autoría propia y se ha tenido cuidado en citar 
adecuadamente y respetando la propiedad intelectual de la bibliografía y trabajos de 
investigación utilizada. 




A continuación se presentan, en tablas y/o gráficos, los resultados obtenidos en 
el presente estudio. 
 
Tabla 1: Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos en Habilidades 
sociales y sus dimensiones, en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Variable y Dimensiones N Media Desv. típ. Varianza 
HABILIDADES SOCIALES 97 62.5 40.8 1663.0 
Autoexpresión de situaciones sociales 97 14.6 10.2 104.5 
Defensa de los propios derechos como consumidor 97 12.4 7.5 56.2 
Expresión de enfado o disconformidad 97 8.4 5.4 29.4 
Decir no y cortar interacciones 97 10.3 7.0 48.3 
Hacer peticiones 97 8.4 7.7 59.5 
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 97 8.5 7.6 58.1 




Los estudiantes de primero y segundo año de secundaria, obtuvieron en promedio 
un nivel Medio en Habilidades sociales (62.5), en cuanto a las dimensiones de esta 
variable, el promedio de las dimensiones: Autoexpresión de situaciones sociales ( 
14.6), Defensa de los propios derechos como consumidor (12.4),  Expresión de 
enfado o disconformidad (8.4), Decir no y cortar interacciones (10.3), Hacer 
peticiones (8.4) e Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (8.5), se 














Tabla 2: Nivel de Habilidades sociales en estudiantes de primero y segundo año 
de secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 
2018 
Nivel  Escala fi % 
Alto 124-165 17 18% 
Medio 42-123 30 31% 
Bajo 0-41 50 51% 
Total 97 100% 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
Como podemos visualizar en la Tabla 2, el 51% (50) del total de estudiantes se 
encuentra en un nivel bajo, el 31% (30) se halla en un nivel medio y el 18% (17) se 
halla en un nivel Alto. Es decir, 5 de cada 10 estudiantes presentan un nivel bajo 
en el desarrollo de capacidades para relacionarse de manera funcional en su 




Fuente: Tabla 2 
 
Gráfico 1: Nivel de Habilidades sociales en estudiantes de primero y segundo año 




















Tabla 3: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Autoexpresión de 
situaciones sociales, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de  
la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 30-40 15 15 % 
Medio 11-29 26 27% 
Bajo 0-10 56 57% 
Total 97 100% 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
En la Tabla 3 podemos apreciar que, en Autoexpresión de situaciones sociales, el 
57% (56) del total de estudiantes se encuentra en un nivel bajo, el 27% (26) se halla 
en un nivel medio y el 15% (15) se halla en un nivel Alto. Es decir, aproximadamente 
6 de cada 10 estudiantes, presentan un desarrollo bajo de la capacidad de 
interactuar en distintos tipos de situaciones sociales, entrevistas laborales, tiendas, 
lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales, etc., para expresar sus opiniones 
y sentimientos y hacer preguntas. 
 
 














Autoexpresión de situaciones sociales
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Gráfico 2: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Autoexpresión de 
situaciones sociales, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
Tabla 4: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Defensa de los propios 
derechos como consumidor, en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
Nivel  Escala Fi % 
Alto 19-25 28 29% 
Medio 7-18 35 36% 
Bajo 0-6 34 35% 
Total 97 100% 
 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
En la Tabla 4 podemos apreciar que, la Defensa de los propios derechos como 
consumidor, el 36% (35) del total de estudiantes se encuentra en un nivel medio, el 
35% (34) se halla en un nivel bajo y el 29% (28) se halla en un nivel Alto. Es decir, 
7 de cada 10 estudiantes. han desarrollado la capacidad de expresar conductas 
asertivas frente a personas desconocidas en defensa de sus dererchos en 
situaciones de consumo como por ejemplo no dejar que se cole en una fila, pedir a 



















Gráfico 3: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Defensa de los propios 
derechos como consumidor, en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
Tabla 5: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Expresión de enfado o 
disconformidad, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 15-20 22 23% 
Medio 6-14 41 42% 
Bajo 0-5 34 35% 
Total 97 100% 
 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
En la Tabla 5 podemos apreciar que, la Expresión de enfado o disconformidad, el 
42% (41) del total de estudiantes se encuentra en un nivel medio, el 35% (34) se 
halla en un nivel bajo y el 23% (22) se halla en un nivel Alto. Esto significa que 7 de 
cada 10 estudiantes, no tienen dificultad para expresar discrepancias y prefir callar 
lo que le molesta, con tal de evitar posibles conflictos con los demás (aunque se 
trate de amigos o familiares). 
 
 

















Expresión de enfado o disconformidad
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Gráfico 4: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Expresión de enfado o 
disconformidad, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Tabla 6: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Decir no y cortar 
interacciones, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de una 
institución educativa en la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, 
período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 23-30 12 12% 
Medio 9-22 37 38% 
Bajo 0-8 48 50% 
Total 97 100% 
 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
En la Tabla 6 podemos apreciar que, Decir que no y cortar interacciones, el 50% 
(48) del total de estudiantes se encuentra en un nivel bajo, el 38% (37) se halla en 
un nivel medio y el 12% (12) se halla en un nivel Alto. Es decir, 5 de cada 10 
estudiantes no han desarrolladom la capacidad de decir no o cortar la interacción 
con un vendedor, con amigos que quieren seguir conversando, cuando no se desea 
















Decir no y cortar interacciones
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Gráfico 5: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Decir que no y cortar 
interacciones, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
Tabla 7: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Hacer peticiones, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 19-25 18 19% 
Medio 7-18 18 19% 
Bajo 0-6 61 63% 
Total 97 100% 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
En la Tabla 7 podemos apreciar que, Hacer peticiones, el 63% (61) del total de 
estudiantes se encuentra en un nivel bajo, el 19% (18) se halla en un nivel medio y 
alto, respectivamente. Es decir, 6 de cada 10 estudiantes no hn desarrollado la 
capacidad de hacer peticiones a otras personas, sin excesiva dificultad, de pedir a 
un amigo que nos devuelva algo que le prestamos, pedir por favor o en situaciones 
de consumo, como en un restaurante solicitar que cambien el plano porque no fue 





















Gráfico 6: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Hacer peticiones, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018. 
Tabla 8: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto, en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 19-25 16 16% 
Medio 7-18 19 20% 
Bajo 0-6 62 64% 
Total 97 100% 
Fuente: Base de datos, anexo nº 3 
 
Descripción: 
En la Tabla 8 podemos apreciar que, Iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto, el 64% (62) del total de estudiantes se encuentra en un nivel bajo, el 20% 
(19) se halla en un nivel medio y el 16% (16) se halla en el nivel alto. Es decir, 6 de 
cada 10 estudiantes no han desarrollado la capacidad para iniciar interacciones con 
el sexo opuesto (una conversación, pedir una cita…) y de poder hacer 
espontáneamente un cumplido y tienen dificultad para llevar a cabo 
espontáneamente y sin ansiedad tales conductas. 
 
 


















Gráfico 7: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto, en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
Tabla 9 
Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos en Clima social escolar y sus 
dimensiones, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Variable y Dimensiones N Media Desv. típ. Varianza 
CLIMA SOCIAL ESCOLAR 97 38.7 9.5 91.1 
Normas claras 97 10.6 1.9 3.5 
Normas contra la violencia 97 6.8 1.9 3.7 
Participación activa 97 7.1 2.0 3.9 
Apoyo social 97 14.3 6.2 38.0 




Los estudiantes de primero y segundo año de secundaria, obtuvieron en promedio 
un nivel Moderado en Clima sociales escolar (38.7), en cuanto a las dimensiones 
de esta variable, el promedio de las dimensiones: Normas claras (10.6), Normas 
contra la violencia (10.63), Participación activa (7.1) y Apoyo social (14.3), se 
encuentran en el nivel Moderado. 
 
Tabla 10 
Nivel de Clima social escolar en estudiantes de primero y segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 43 – 54 31 32% 
Moderado 31 – 42 51 53% 
Bajo 18-30 15 15% 
Total 97 100% 






Como podemos visualizar en la Tabla 10, el 51% (53) del total de estudiantes se 
encuentra en un nivel moderado, el 32% (31) se halla en un nivel bajo y el 15% (15) 
se halla en un nivel bajo. Es decir, 5 de cada 10 estudiantes perciben que el clima 
social escolar y de las relaciones que en el se dan, es moderado . 
 
 
Fuente: Tabla 8 
 
Gráfico 8: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto, en estudiantes de primero y segundo año de 




Tabla 11: Nivel de Clima social escolar, según dimensión Normas claras, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala Fi % 
Alto 11-12 59 61% 
Moderado 8-10 30 31% 
Bajo 4-7 8 8% 
Total 97 100% 



















En la Tabla 11 podemos apreciar que, normas claras, el 61% (59) del total de 
estudiantes se encuentra en un nivel alto, el 31% (30) se halla en un nivel medio y 
el 8% (8) se halla en el nivel bajo. Es decir, 6 de cada 10 estudiantes perciben 
positivamente las políticas y procedimientos que desarrolla el colegio.  
 
 
Fuente: Tabla 11 
 
Gráfico 9: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión normas clara, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Tabla 12: Nivel de Clima social escolar, según dimensión Normas contra la 
violencia, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 8-9 41 42% 
Moderado 6-7 26 27% 
Bajo 3-5 30 31% 
Total 97 100% 



















En la Tabla 12 podemos apreciar que, normas contra la violencia, el 42% (41) del 
total de estudiantes se encuentra en un nivel alto, el 31% (30) se halla en un nivel 
bajo y el 27% (26) se halla en el nivel moderado. Esto quiere decir que 4 de cada 
10 estudiantes perciben positivamente las políticas y procedimientos de la escuela 




Fuente: Tabla 12 
 
Gráfico 10: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión normas contra la 
violencia, en estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Tabla 13: Nivel de Clima social escolar, según dimensión Participación activa, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 8-9 50 51% 
Moderado 6-7 27 28% 
Bajo 3-5 20 21% 
Total 97 100% 

















En la Tabla 13 podemos apreciar que, participación activa, el 51% (50) del total de 
estudiantes se encuentra en un nivel alto, el 28% (27) se halla en un nivel moderado 
y el 21% (20) se halla en el nivel bajo. Es decir, 5 de cada 10 estudiantes perciben 




Fuente: Tabla 13 
 
Gráfico 11: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión participación activa, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
Tabla 14: Nivel de Clima social escolar, según dimensión Apoyo social, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
“Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 
 
Nivel  Escala fi % 
Alto 19-24 29 30% 
Moderado 14-18 9 9% 
Bajo 8-13 59 61% 
Total 97 100% 


















En la Tabla 14 podemos apreciar que, Apoyo social, el 61% (59) del total de 
estudiantes se encuentra en un nivel bajo, el 30% (29) se halla en un nivel alto y el 
9% (9) se halla en el nivel moderado. Es decir, 4 de cada 6 estudiantes perciben 




Fuente: Tabla 14 
 
Gráfico 12: Nivel de Habilidades sociales, según dimensión Apoyo social, en 
estudiantes de primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 




















Correlación entre Habilidades sociales y Clima social escolar, en la Institución 
Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 




Correlación de Pearson 0.654** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 
Defensa de los propios 
derechos como consumidor 
Correlación de Pearson 0.643** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 
Expresión de enfado o 
disconformidad 
Correlación de Pearson 0.700** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 
Decir no y cortar 
interacciones 
Correlación de Pearson 0.712** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 
Hacer peticiones 
Correlación de Pearson 0.767** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 
Iniciar interacciones 
positivas con el sexo 
opuesto 
Correlación de Pearson 0.748** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 
HABILIDADES SOCIALES 
Correlación de Pearson 0.782** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 97 




De los resultados del software SPSS, se observa en la Tabla 14, que existe 
correlación significativa alta entre Habilidades sociales y Clima social escolar, 
obteniéndose un p – valúe 0.000 < 0.01. Así mismo, existe una correlación 
significativa alta entre cada una de las dimensiones de las habilidades sociales: y 
Clima social escolar, obteniéndose un p – valúe 0.000 < 0.01.. Esto significa que a 







IV.  DISCUSIÓN 
Del objetivo general que pretendió determinar la relación que existe entre 
habilidades sociales y clima social escolar en estudiantes de primero y segundo 
grado de secundaria en una institución educativa de Miramar, periodo 2018 y los 
resultados obtenidos, se puede afirmar, que existe una relación significativa alta 
entre Habilidades sociales y Clima social escolar (r = 0.782** y p – valúe 0.000 < 
0.01), es decir,  que a mayor desarrollo de habilidades sociales, mejor percepción 
sobre el clima social escolar. Lo cual demuestra que los estudiantes que han 
desarrollado las habilidades sociales adecuadamente favorecen las relaciones 
que se dan en el aula, la convivencia saludable, creando un clima social escolar 
positivo. Frente a esto, Gardner (2001) afirma que las habilidades sociales son 
aprendidas y adquiridas por los estudiantes para comprender e interactuar de 
manera adecuada con las personas y con el ambiente. Por su parte, Raffo y 
Zapata (2000), sostienen que estas habilidades permiten al estudiante 
relacionarse con las personas de su entorno, para garantiza una buena 
convivencia entre los demás (Flores, 2007). Estos hallazgos coinciden con Valerio 
(2017) quién concluye que, existe una relación moderada y altamente significativa 
(rho=478** p<0.01) entre las variables: habilidades sociales y el clima social 
escolar. También se coincide con Córdova (2017) quien concluye que, existe 
relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
estudiantes (r=0,574 y Sig.=0,000). Por su parte López (2008, citado por Valerio, 
2017), sostiene que existe una relación significativa entre el desarrollo de las 
habilidades sociales en el ambiente escolar y el bienestar del individuo. 
Del objetivo que pretendió identificar el nivel de habilidades sociales, se registró 
que los estudiantes han obtenido en promedio un nivel medio en habilidades 
sociales (62.5) y en cada una de las dimensiones de esta variable: autoexpresión 
de situaciones sociales (14.6), defensa de los propios derechos como consumidor 
(12.4), expresión de enfado o disconformidad (8.4), decir no y cortar interaccione 
(10.3), hacer peticiones (8.4) e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
(8.5). Tal como plantea Gismero (2002), los estudiantes poseen un desarrollo 
medio de capacidades que deben ser aprendidas y adquiridas para comprender e 
interactuar de manera adecuada con las personas y con el ambiente los cuales 
permiten relacionarse de manera funcional con las personas de su entorno para 
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garantizar una buena convivencia entre los demás. Estos resultados coinciden con 
Córdova (2017), quién concluye que, El nivel de habilidades sociales de los 
estudiantes, tuvo una tendencia al nivel promedio, donde el 59% tuvo un nivel 
promedio y el 34% alcanzó un nivel alto, lo mismo ocurre con Fernández (2017), 
quien concluye que El nivel promedio de habilidades sociales predomina en los 
estudiantes de una IE estatal, a nivel general, y en sus dimensiones, con 
porcentajes que oscilan entre 49.0% y 83.5%. Sin embargo, no existe 
coincidencias con Valerio (2017) quien concluye que el nivel de habilidades 
sociales, el 69.2%, 58.9% y 48.8 se ubican en la categoría de alto perteneciente 
a las edades de 10, 11 y 12 años respectivamente. Por su parte, Braz (2013), 
afirma que es posible la transmisión intergeneracional de varias clases de 
habilidades sociales, entre las madres o padres y sus hijos adolescentes por lo 
que se debe involucrar a los padres de familia para que cumplan con el rol de ser 
los primeros educadores de sus hijos. Además, en la Institución Educativa, es el 
espacio adecuado para el desarrollo de las habilidades sociales que deben estar 
sustentadas en la Teoría del Juicio Moral de Kohlberg (1976, citado en Grimaldo, 
2005) quien plantea que un estudiante es capaz de cumplir los principios y reglas 
morales siempre y cuando las entienda mediante un proceso cognitivo que permite 
reflexionar sobre nuestros propios valores y ordenarlos estableciendo una 
jerarquía, a través de estadios que según Kohlberg se divide en tres elementos: 
“a) Un conjunto de valores preferidos, b) un conjunto de razones para juzgar las 
acciones concretas como buena o malas, c) Una perspectiva en relación con las 
normas sociales”. (Grimaldo, 2005, p.327). así mismo, se debe tener en cuenta la 
Teoría del Modelo estructural de Goldstein, et al (1989), quienes plantean que el 
desarrollo social, emociona y moral se desarrollan conjuntamente con la 
personalidad, y a la vez determinado por el desarrollo de las etapas de la persona 
y el desarrollo de habilidades sociales. 
Del objetivo que pretendió identificar el nivel de clima social escolar, los 
estudiantes obtuvieron en promedio un nivel moderado en clima social escolar 
38.7), en cuanto a las dimensiones de esta variable, el promedio de las 
dimensiones: Normas claras (10.6), Normas contra la violencia (10.63), 
Participación activa (7.1) y Apoyo social (14.3), se encuentran en el nivel de 
desarrollo Moderado en cuanto al conocimiento, apropiación e implicancia en las 
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normas establecidas en la institucion educativa.Tal como lo plantea Assael y 
Neumann (citados por López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales, 2014), el clima 
social escolar es el conjunto de percepciones, pensamientos y valores que los 
estudiantes construyen de su centro educativo y de las relaciones que en él se 
dan . Estos resultados coinciden con Pingo (2005) quien concluye que, el nivel de 
clima social escolar es medio. También existen coincidencias con Córdova (2017) 
quien también concluye que el nivel de convivencia escolar, percibido por los 
estudiantes, tuvo una tendencia al nivel regular, donde el 93% regular y el 2% 
manifestó que fue buena.  Sin embargo, no existe coincidencias con Valerio (2017) 
quien concluye que el nivel de clima escolar el 83.6% de los participantes se 
encuentra en la categoría de alto.  Por su parte Ortega, et al. (2010) en la Teoría 
del modelo ecológico de la convivencia escolar, sostienen que el clima social 
escolar tendrá una percepción positiva si se logra que el estudiante aprenda a 
conocerse a sí mismo y valorarse como un ser integral, aprenda a entablar 
relaciones satisfactorias con los demás y propone que las relaciones satisfactorias 
deben estar reflejados en los objetivos y metas de la institución. Por ello, para 
desarrollar un sano clima social escolar, se debe tener en cuenta la teoría de la 
autoeficacia desarrollada por Bandura (1977, citado Guanipa, Díaz y Cazzato, 
2007) quien propone como estrategias: Automodelado, Exposición del 
desempeño, Sugestión y exhortación verbal y Registro de verbalizaciones 
resultantes del procedimiento cognitivo de la formación de autoeficacia. 
De los objetivos específicos que pretendió determinar la relación que existe entre 
cada una de las dimensiones de las habilidades sociales y el clima social escolar, 
se concluye que: Existe una relación significativa alta entre cada una de las 
dimensiones de variable habilidades sociales: autoexpresión de situaciones 
sociales (r = 0.654** y p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra que los 
estudiantes que presentan mayor facilidad de interactuar en diferentes contextos, 
para expresar de forma espontánea y sin ansiedad sus opiniones y sentimientos 
y hacer preguntas, presentarán sustancialmente un mejor clima social escolar; 
defensa de los propios derechos como consumidor (r = 0.643** y p – valúe 0.000 
< 0.01), lo cual demuestra que los estudiantes que presentan mayor capacidad de 
expresar conductas asertivas frente a personas desconocidas en defensa de sus 
derechos en situaciones de consumo, tales como no dejar que se cole en una fila, 
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pedir a alguien en el cine que se calle, pedir descuentos, devolver un objeto 
defectuoso, etc., presentarán un mejor clima social escolar; expresión de enfado 
o disconformidad (r =0.700** p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra que los 
estudiantes que presentan mayor dificultad para expresar discrepancias y preferir 
callar lo que le molesta, con tal de evitar posibles conflictos con los demás (aunque 
se trate de amigos o familiares), también tendrán dificultades en generar un clima 
social escolar positivo; decir no y cortar interacciones (r =0.712** y p – valúe 0.000 
< 0.01), lo cual demuestra que los estudiantes que cortan interacciones que no se 
quieren tener por más tiempo, tales como decir no o cortar la interacción con un 
vendedor, con amigos que quieren seguir conversando, cuando no se desea 
seguir manteniendo la relación,  también tendrán dificultades en generar un clima 
social escolar positivo; hacer peticiones (r = 0.767** y p – valúe 0.000 < 0.01), , lo 
cual demuestra que los estudiantes que presentan mayor capacidad de hacer 
peticiones a otras personas, sin excesiva dificultad., como pedir a un amigo que 
nos devuelva algo que le prestamos, pedir por favor en situaciones de consumo, 
como en un restaurante solicitar que cambien el plano porque no fue tal como se 
solicitó o cuando en una tienda nos dieron mal el cambio, presentarán un mejor 
clima social escolar; iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (r = 0.748** 
y p – valúe 0.000 < 0.01) y la convivencia social escolar, lo cual demuestra que 
los estudiantes que presentan mayor capacidad para iniciar interacciones con el 
sexo opuesto (una conversación, pedir una cita…) y de poder hacer 
espontáneamente un cumplido un halago, hablar con alguien que te resulta 
atractivo, presentarán un mejor clima social escolar (Assael y Neumann, citados 
por López, Bilbao, Ascorra, Moya y Morales, 2014). Estos hallazgos coinciden con 
Valerio (2017), Córdova (2017) quienes también concluye que existe relación 
significativa alta entre cada una de las dimensiones de las habilidade sociales y el 





5.1 Existe una relación significativa alta entre Habilidades sociales y Clima 
social escolar en estudiantes del primero y segundo año de secundaria de 
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la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar, período 2018 (r = 
0.782** y p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra que los estudiantes 
que han desarrollado las habilidades sociales adecuadamente favorecen 
las relaciones que se dan en el aula, la convivencia saludable, creando un 
clima social escolar positivo. 
 
5.2 Los estudiantes de primero y segundo año de secundaria, obtuvieron en 
promedio un nivel medio en habilidades sociales (62.5) y en cada una de 
las dimensiones de esta variable: autoexpresión de situaciones sociales 
(14.6), defensa de los propios derechos como consumidor (12.4), expresión 
de enfado o disconformidad (8.4), decir no y cortar interaccione (10.3), 
hacer peticiones (8.4) e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
(8.5), lo cual significa que los estudiantes poseen un desarrollo medio de 
capacidades que deben ser aprendidas y adquiridas para comprender e 
interactuar de manera adecuada con las personas y con el ambiente los 
cuales   permiten relacionarse de manera funcional con las personas de su 
entorno para garantiza una buena convivencia entre los demás. 
 
5.3 Los estudiantes de primero y segundo año de secundaria, obtuvieron en 
promedio un nivel moderado en clima sociales escolar (38.7) y en cada una 
de sus dimensiones de esta variable: Normas claras (10.6), Normas contra 
la violencia (10.63), Participación activa (7.1) y Apoyo social (14.3), lo cual 
significa que los estudiantes poseen un desarrollo moderado en el 
conocimiento y obediencia de las normas claras del colegio, que los 
profesores deben involucrarse más cuando el estudiante tiene problemas 
de violencia y consolidar la participación activa de los estudiantes, 
otorgándoles un rol protagónico. 
 
5.4 Existe una relación significativa alta entre autoexpresión de situaciones 
sociales y clima social escolar en estudiantes del primero y segundo año 
de secundaria (r = 0.654** y p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra que 
los estudiantes que presentan mayor facilidad de interactuar en diferentes 
contextos, para expresar de forma espontánea y sin ansiedad sus 
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opiniones y sentimientos y hacer preguntas, presentarán sustancialmente 
un mejor clima social escolar 
 
5.5 Existe una relación significativa alta entre defensa de los propios derechos 
como consumidor y clima social escolar en estudiantes del primero y 
segundo grado de secundaria (r = 0.643** y p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual 
demuestra que los estudiantes que presentan mayor capacidad de 
expresar conductas asertivas frente a personas desconocidas en defensa 
de sus derechos en situaciones de consumo, tales como no dejar que se 
cole en una fila, pedir a alguien en el cine que se calle, pedir descuentos, 
devolver un objeto defectuoso, etc., presentarán un mejor clima social 
escolar. 
 
5.6 Existe una relación significativa alta entre expresión de enfado o 
disconformidad y clima social escolar en estudiantes del primero y segundo 
año de secundaria (r =0.700** p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra 
que los estudiantes que presentan mayor dificultad para expresar 
discrepancias y preferir callar lo que le molesta, con tal de evitar posibles 
conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares), también 
tendrán dificultades en generar un clima social escolar positivo. 
 
5.7 Existe una relación significativa alta entre decir no y cortar interacciones y 
clima social escolar en estudiantes del primero y segundo año de 
secundaria (r =0.712** y p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra que los 
estudiantes que cortan interacciones que no se quieren tener por más 
tiempo, tales como decir no o cortar la interacción con un vendedor, con 
amigos que quieren seguir conversando, cuando no se desea seguir 
manteniendo la relación,  también tendrán dificultades en generar un clima 
social escolar positivo. 
 
5.8 Existe una relación significativa alta entre hacer peticiones y clima social 
escolar en estudiantes del primero y segundo año de secundaria (r = 
0.767** y p – valúe 0.000 < 0.01), lo cual demuestra que los estudiantes 
que presentan mayor capacidad de hacer peticiones a otras personas, sin 
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excesiva dificultad., como pedir a un amigo que nos devuelva algo que le 
prestamos, pedir por favor en situaciones de consumo, como en un 
restaurante solicitar que cambien el plano porque no fue tal como se solicitó 
o cuando en una tienda nos dieron mal el cambio, presentarán un mejor 
clima social escolar. 
 
5.9 Existe una relación significativa alta entre iniciar interacciones positivas con 
el sexo opuesto y clima social escolar en estudiantes del primero y segundo 
año de secundaria (r = 0.748** y p – valúe 0.000 < 0.01, lo cual demuestra 
que los estudiantes que presentan mayor capacidad para iniciar 
interacciones con el sexo opuesto (una conversación, pedir una cita…) y 
de poder hacer espontáneamente un cumplido un halago, hablar con 
















6.1 A la directora de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar. 
Elaborar y aplicar un programa de formación en habilidades sociales para 
favorecer un clima social escolar sano y positivo. 
 
6.2 A los profesores de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de Miramar. 
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Incluir en el diseño curricular, el entrenamiento de habilidades sociales con 
la finalidad de desarrollar un clima social escolar favorable y así coadyuvar 
en el desarrollo de una convivencia escolar saludable. 
 
6.3 A los padres de familia de la Institución Educativa “Jesús Maestro” de 
Miramar. 
Fortalecer el “Programa de Escuela para padres” de la institución 
incorporando actividades sobre habilidades sociales para que los padres y/o 
madres de familia, puedan fomentar relaciones asertivas y positivas en y 
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CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES SOCIALES 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lee atentamente cada una de las afirmaciones y responde sinceramente según 
sea tu caso, teniendo en cuenta que: 
1 significa NUNCA  
2 significa MUY POCAS VECES  
3 significa ALGUNAS VECES  
4 significa A MENUDO  
5 significa SIEMPRE 
Antes de marcar tu respuesta, recuerda no existen respuestas buenas ni malas, solo 
queremos conocerte un poco más. Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES. 
N° Ítems N MPV AV AM S 
1 2 3 4 5 
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1 A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto ante los 
demás.  
     
2 A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 
alguna tontería.  
     
3 Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo.      
4 Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después 
que yo, me quedo callado. 
     
5 Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 
absoluto, paso un mal rato para decirle que “NO”. 
     
6 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 
prestado. . 
     
7 Si en un restaurante no me traen la comida como le había pedido, 
llamo al camarero y pido que me hagan de nuevo. 
     
8 A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto      
 Sub total      
 Total      
       
9 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo.       
10 Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 
comprado, voy a la tienda a devolverlo. 
     
11 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir.      
12 Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me 
da mucho apuro pedirle que se calle, prefiero callarme a manifestar 
abiertamente lo que yo pienso. 
     
13 Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo 
     
       
14 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
     
15 Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme. 
     
16 Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal 
vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto. 
     
17 No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.       
 Sub total      
 Total  
N° Ítems N MPV AV AM S 
1 2 3 4 5 
      
18 Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo 
la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 
     
19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás       
20 Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por entrevistas personales. 
     
21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.       
22 Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 
     
23 Nunca se cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.       
 Sub total      
 Total      
       
24 Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, 
me cuesta mucho comunicarle mi decisión 
     
25 Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
     
26 Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.       
27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita.       
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28 Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me 
dice que le gusta algo de mi físico. 
     
 Sub total      
 Total  
29 Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo      
30 Cuando alguien se me “cuela” en una fila hago como si no me diera 
cuenta.  
     
31 Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera, o enfado hacia el otro sexo, 
aunque tenga 
motivos justificados. 
     
32 Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para evitar 
problemas con 
otras personas. 
     
33 Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero 
que me llama 
varias veces. 
     
 Sub total      












CUESTIONARIO SOBRE CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lee atentamente cada una de las afirmaciones y responde sinceramente según 
sea tu caso, teniendo en cuenta que: 
1 significa NUNCA  
2 significa A VECES  
3 significa CASI SIEMPRE 
Antes de marcar tu respuesta, recuerda no existen respuestas buenas ni malas, solo 
queremos conocerte un poco más. Por favor, CONTESTE A TODAS LAS FRASES. 
N° Ítems N AV CS 
1 2 3 
Normas claras    
1 Cuando los estudiantes rompen las reglas, son tratados con firmeza y justicia.    
2 Obedecer las reglas en mi colegio tiene beneficios (reconocimiento de mi profesor, 
no soy castigado, etc.). 
   
3 Las reglas en mi escuela son correctas para todos.    
4 En mi escuela hay reglas claras contra el acoso sexual    
 Sub total    
 Total    
 Normas contra la violencia    
5 Cuando mis compañeros tienen un problema serio, un profesor siempre está allí para 
ayudar. 
   
6 Cuando los compañeros/as acosan sexualmente a otros compañeros/as, los 
profesores los detienen o intervienen. 
   
7 En mi escuela hay reglas claras y conocidas contra la violencia.    
 Sub total    
 Total    
 Participación activa    
8 En mi escuela mis compañeros juegan un rol importante cuando se trata de 
solucionar algún problema de violencia. 
   
9 En mi escuela, todos participamos y nuestras opiniones son escuchadas para la 
toma de decisiones finales. 
   
10 El profesor y director de mi escuela, permiten que los estudiantes participen en las 
decisiones importantes. 
   
 Sub total    
 Total    
 Apoyo social    
11 Mi relación con mis profesores es buena y cercana.    
12 Mis profesores son justos en todo momento (al poner las notas, al corregir, etc.)    
13 Me siento cómodo/a hablando con mis profesores cuando tengo un problema.    
14 Los profesores en la escuela cuidan a mis compañeros    
15 Mis profesores nos protegen de los compañeros “traviesos”.     
16 Cuando me quejo de alguien que me está haciendo daño, los profesores me ayudan.    
17 Puedo confiar en la mayoría de los adultos que están en mi escuela.    
18 Mis profesores me respetan.    
 Sub total    
   Total    
 




ANEXO N° 03:  





















  Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 10 Bajo 11 Medio 2 Bajo 2 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 27 Bajo 
2 10 Bajo 8 Medio 4 Bajo 7 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 35 Bajo 
3 11 Medio 5 Bajo 2 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 33 Bajo 
4 24 Medio 25 Alto 12 Medio 9 Medio 10 Medio 14 Medio 94 Medio 
5 7 Bajo 11 Medio 6 Medio 4 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 34 Bajo 
6 30 Alto 18 Medio 18 Alto 15 Medio 19 Alto 11 Medio 111 Medio 
7 18 Medio 21 Alto 6 Medio 9 Medio 10 Medio 13 Medio 77 Medio 
8 21 Medio 25 Alto 16 Alto 22 Medio 20 Alto 21 Alto 125 Alto 
9 9 Bajo 6 Bajo 4 Bajo 6 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 31 Bajo 
10 5 Bajo 5 Bajo 8 Medio 5 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 27 Bajo 
11 9 Bajo 8 Medio 3 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 32 Bajo 
12 14 Medio 19 Alto 6 Medio 9 Medio 9 Medio 15 Medio 72 Medio 
13 10 Bajo 8 Medio 4 Bajo 4 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 38 Bajo 
14 6 Bajo 9 Medio 3 Bajo 7 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 31 Bajo 
15 8 Bajo 6 Bajo 4 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 24 Bajo 
16 9 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 6 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 27 Bajo 
17 31 Alto 21 Alto 7 Medio 12 Medio 14 Medio 13 Medio 98 Medio 
18 7 Bajo 9 Medio 8 Medio 6 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 36 Bajo 
19 19 Medio 25 Alto 16 Alto 23 Alto 25 Alto 24 Alto 132 Alto 
20 4 Bajo 11 Medio 8 Medio 11 Medio 12 Medio 5 Bajo 51 Medio 
21 32 Alto 24 Alto 18 Alto 25 Alto 21 Alto 22 Alto 142 Alto 
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22 22 Medio 20 Alto 6 Medio 4 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 60 Medio 
23 8 Bajo 6 Bajo 3 Bajo 9 Medio 4 Bajo 4 Bajo 34 Bajo 
24 35 Alto 25 Alto 18 Alto 24 Alto 24 Alto 25 Alto 151 Alto 
25 10 Bajo 14 Medio 8 Medio 6 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 40 Bajo 
26 11 Medio 9 Medio 5 Bajo 6 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 35 Bajo 
27 9 Bajo 7 Medio 7 Medio 5 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 34 Bajo 
28 38 Alto 25 Alto 17 Alto 24 Alto 19 Alto 20 Alto 143 Alto 
29 21 Medio 21 Alto 19 Alto 20 Medio 21 Alto 23 Alto 125 Alto 
30 9 Bajo 6 Bajo 3 Bajo 8 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 32 Bajo 
31 6 Bajo 9 Medio 4 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 28 Bajo 
32 8 Bajo 6 Bajo 3 Bajo 8 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 27 Bajo 
33 10 Bajo 13 Medio 4 Bajo 9 Medio 2 Bajo 2 Bajo 40 Bajo 
34 18 Medio 21 Alto 18 Alto 12 Medio 13 Medio 13 Medio 95 Medio 
35 27 Medio 25 Alto 15 Alto 10 Medio 15 Medio 15 Medio 107 Medio 
36 10 Bajo 6 Bajo 8 Medio 9 Medio 3 Bajo 3 Bajo 39 Bajo 
37 7 Bajo 5 Bajo 7 Medio 4 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 27 Bajo 
38 9 Bajo 5 Bajo 3 Bajo 8 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 27 Bajo 
39 26 Medio 18 Medio 15 Alto 25 Alto 21 Alto 25 Alto 130 Alto 
40 10 Bajo 8 Medio 2 Bajo 4 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 30 Bajo 
41 32 Alto 23 Alto 15 Alto 24 Alto 20 Alto 23 Alto 137 Alto 
42 5 Bajo 8 Medio 7 Medio 9 Medio 3 Bajo 3 Bajo 35 Bajo 
43 8 Bajo 11 Medio 3 Bajo 6 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 30 Bajo 
44 11 Medio 14 Medio 8 Medio 8 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 47 Medio 
45 10 Bajo 7 Medio 4 Bajo 6 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 35 Bajo 
46 8 Bajo 6 Bajo 3 Bajo 9 Medio 3 Bajo 3 Bajo 32 Bajo 
47 14 Medio 13 Medio 9 Medio 10 Medio 5 Bajo 2 Bajo 53 Medio 
48 10 Bajo 5 Bajo 10 Medio 3 Bajo 11 Medio 12 Medio 51 Medio 
49 30 Alto 25 Alto 18 Alto 24 Alto 24 Alto 22 Alto 143 Alto 
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50 5 Bajo 6 Bajo 4 Bajo 12 Medio 6 Bajo 6 Bajo 39 Bajo 
51 8 Bajo 5 Bajo 7 Medio 8 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 40 Bajo 
52 13 Medio 10 Medio 7 Medio 10 Medio 4 Bajo 4 Bajo 48 Medio 
53 18 Medio 25 Alto 9 Medio 12 Medio 10 Medio 14 Medio 88 Medio 
54 5 Bajo 6 Bajo 4 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 21 Bajo 
55 10 Bajo 13 Medio 4 Bajo 10 Medio 13 Medio 11 Medio 61 Medio 
56 6 Bajo 5 Bajo 2 Bajo 12 Medio 15 Medio 17 Medio 57 Medio 
57 11 Medio 10 Medio 6 Medio 9 Medio 3 Bajo 3 Bajo 42 Medio 
58 8 Bajo 5 Bajo 9 Medio 5 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 37 Bajo 
59 6 Bajo 12 Medio 4 Bajo 7 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 35 Bajo 
60 20 Medio 24 Alto 19 Alto 20 Medio 24 Alto 21 Alto 128 Alto 
61 7 Bajo 5 Bajo 4 Bajo 12 Medio 13 Medio 15 Medio 56 Medio 
62 10 Bajo 5 Bajo 6 Medio 8 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 37 Bajo 
63 34 Alto 20 Alto 18 Alto 14 Medio 23 Alto 23 Alto 132 Alto 
64 29 Medio 25 Alto 12 Medio 5 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 79 Medio 
65 9 Bajo 6 Bajo 4 Bajo 7 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 32 Bajo 
66 37 Alto 24 Alto 8 Medio 4 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 81 Medio 
67 13 Medio 11 Medio 6 Medio 12 Medio 13 Medio 13 Medio 68 Medio 
68 7 Bajo 6 Bajo 6 Medio 10 Medio 2 Bajo 2 Bajo 33 Bajo 
69 5 Bajo 8 Medio 5 Bajo 5 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 35 Bajo 
70 6 Bajo 9 Medio 9 Medio 1 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 31 Bajo 
71 4 Bajo 6 Bajo 15 Alto 12 Medio 14 Medio 14 Medio 65 Medio 
72 9 Bajo 5 Bajo 8 Medio 10 Medio 3 Bajo 3 Bajo 38 Bajo 
73 5 Bajo 5 Bajo 4 Bajo 5 Bajo 6 Bajo 6 Bajo 31 Bajo 
74 15 Medio 18 Medio 9 Medio 9 Medio 6 Bajo 6 Bajo 63 Medio 
75 35 Alto 20 Alto 18 Alto 23 Alto 25 Alto 13 Medio 134 Alto 
76 9 Bajo 4 Bajo 3 Bajo 7 Bajo 7 Medio 10 Medio 40 Bajo 
77 35 Alto 16 Medio 6 Medio 12 Medio 10 Medio 13 Medio 92 Medio 
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78 21 Medio 23 Alto 7 Medio 8 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 63 Medio 
79 38 Alto 21 Alto 18 Alto 23 Alto 25 Alto 24 Alto 149 Alto 
80 6 Bajo 6 Bajo 6 Medio 10 Medio 4 Bajo 4 Bajo 36 Bajo 
81 10 Bajo 7 Medio 4 Bajo 12 Medio 5 Bajo 5 Bajo 43 Medio 
82 3 Bajo 5 Bajo 7 Medio 8 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 27 Bajo 
83 8 Bajo 5 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 25 Bajo 
84 14 Medio 15 Medio 12 Medio 10 Medio 11 Medio 14 Medio 76 Medio 
85 35 Alto 16 Medio 15 Alto 21 Medio 24 Alto 25 Alto 136 Alto 
86 3 Bajo 5 Bajo 6 Medio 8 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 26 Bajo 
87 21 Medio 21 Alto 18 Alto 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 69 Medio 
88 4 Bajo 6 Bajo 6 Medio 4 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 28 Bajo 
89 9 Bajo 7 Medio 6 Medio 6 Bajo 5 Bajo 5 Bajo 38 Bajo 
90 3 Bajo 5 Bajo 7 Medio 8 Bajo 2 Bajo 2 Bajo 27 Bajo 
91 8 Bajo 5 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 25 Bajo 
92 8 Bajo 5 Bajo 4 Bajo 10 Medio 4 Bajo 4 Bajo 35 Bajo 
93 25 Medio 21 Alto 6 Medio 12 Medio 5 Bajo 5 Bajo 74 Medio 
94 31 Alto 25 Alto 20 Alto 28 Alto 25 Alto 21 Alto 150 Alto 
95 8 Bajo 7 Medio 7 Medio 5 Bajo 9 Medio 13 Medio 49 Medio 
96 38 Alto 25 Alto 19 Alto 30 Alto 23 Alto 24 Alto 159 Alto 










N° Normas claras 
Normas contra la 
violencia 
Participación activa Apoyo social 
CLIMA SOCIAL 
ESCOLAR 
  Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel 
1 4 Bajo 3 Bajo 3 Bajo 9 Bajo 19 Bajo 
2 10 Moderado 8 Alto 8 Alto 17 Moderado 43 Alto 
3 6 Bajo 8 Alto 6 Moderado 15 Moderado 35 Moderado 
4 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
5 12 Alto 7 Moderado 6 Moderado 12 Bajo 37 Moderado 
6 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
7 12 Alto 9 Alto 9 Alto 14 Moderado 44 Alto 
8 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
9 9 Moderado 6 Moderado 4 Bajo 8 Bajo 27 Bajo 
10 5 Bajo 9 Alto 8 Alto 10 Bajo 32 Moderado 
11 10 Moderado 5 Bajo 6 Moderado 11 Bajo 32 Moderado 
12 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
13 11 Alto 8 Alto 9 Alto 14 Moderado 42 Moderado 
14 7 Bajo 4 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 25 Bajo 
15 10 Moderado 5 Bajo 4 Bajo 12 Bajo 31 Moderado 
16 6 Bajo 3 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 23 Bajo 
17 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
18 7 Bajo 9 Alto 8 Alto 16 Moderado 40 Moderado 
19 12 Alto 9 Alto 9 Alto 23 Alto 53 Alto 
20 9 Moderado 7 Moderado 8 Alto 23 Alto 47 Alto 
21 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
22 12 Alto 8 Alto 9 Alto 23 Alto 52 Alto 
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23 12 Alto 8 Alto 9 Alto 19 Alto 48 Alto 
24 12 Alto 9 Alto 9 Alto 23 Alto 53 Alto 
25 12 Alto 9 Alto 8 Alto 12 Bajo 41 Moderado 
26 11 Alto 9 Alto 5 Bajo 10 Bajo 35 Moderado 
27 10 Moderado 7 Moderado 7 Moderado 15 Moderado 39 Moderado 
28 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
29 12 Alto 9 Alto 9 Alto 22 Alto 52 Alto 
30 12 Alto 5 Bajo 3 Bajo 8 Bajo 28 Bajo 
31 10 Moderado 9 Alto 7 Moderado 13 Bajo 39 Moderado 
32 8 Moderado 6 Moderado 7 Moderado 11 Bajo 32 Moderado 
33 10 Moderado 4 Bajo 4 Bajo 9 Bajo 27 Bajo 
34 12 Alto 5 Bajo 9 Alto 12 Bajo 38 Moderado 
35 9 Moderado 9 Alto 9 Alto 24 Alto 51 Alto 
36 12 Alto 9 Alto 3 Bajo 9 Bajo 33 Moderado 
37 7 Bajo 8 Alto 7 Moderado 16 Moderado 38 Moderado 
38 9 Moderado 7 Moderado 3 Bajo 19 Alto 38 Moderado 
39 12 Alto 8 Alto 9 Alto 24 Alto 53 Alto 
40 10 Moderado 4 Bajo 5 Bajo 13 Bajo 32 Moderado 
41 12 Alto 8 Alto 8 Alto 24 Alto 52 Alto 
42 11 Alto 5 Bajo 7 Moderado 19 Alto 42 Moderado 
43 12 Alto 5 Bajo 3 Bajo 12 Bajo 32 Moderado 
44 11 Alto 6 Moderado 8 Alto 10 Bajo 35 Moderado 
45 10 Moderado 7 Moderado 4 Bajo 10 Bajo 31 Moderado 
46 8 Moderado 6 Moderado 7 Moderado 9 Bajo 30 Bajo 
47 12 Alto 9 Alto 9 Alto 10 Bajo 40 Moderado 
48 9 Moderado 5 Bajo 8 Alto 8 Bajo 30 Bajo 
49 12 Alto 9 Alto 9 Alto 23 Alto 53 Alto 
50 12 Alto 4 Bajo 7 Moderado 12 Bajo 35 Moderado 
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51 10 Moderado 7 Moderado 9 Alto 8 Bajo 34 Moderado 
52 12 Alto 3 Bajo 7 Moderado 10 Bajo 32 Moderado 
53 8 Moderado 5 Bajo 9 Alto 12 Bajo 34 Moderado 
54 12 Alto 7 Moderado 8 Alto 9 Bajo 36 Moderado 
55 10 Moderado 5 Bajo 4 Bajo 10 Bajo 29 Bajo 
56 9 Moderado 8 Alto 4 Bajo 12 Bajo 33 Moderado 
57 11 Alto 9 Alto 6 Moderado 24 Alto 50 Alto 
58 12 Alto 6 Moderado 9 Alto 8 Bajo 35 Moderado 
59 6 Bajo 3 Bajo 7 Moderado 7 Bajo 23 Bajo 
60 11 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 53 Alto 
61 12 Alto 7 Moderado 9 Alto 12 Bajo 40 Moderado 
62 10 Moderado 4 Bajo 6 Moderado 8 Bajo 28 Bajo 
63 12 Alto 9 Alto 9 Alto 23 Alto 53 Alto 
64 9 Moderado 6 Moderado 3 Bajo 8 Bajo 26 Bajo 
65 11 Alto 8 Alto 7 Moderado 7 Bajo 33 Moderado 
66 12 Alto 5 Bajo 8 Alto 8 Bajo 33 Moderado 
67 9 Moderado 6 Moderado 9 Alto 21 Alto 45 Alto 
68 12 Alto 5 Bajo 6 Moderado 10 Bajo 33 Moderado 
69 11 Alto 7 Moderado 5 Bajo 8 Bajo 31 Moderado 
70 9 Moderado 7 Moderado 9 Alto 8 Bajo 33 Moderado 
71 12 Alto 9 Alto 7 Moderado 16 Moderado 44 Alto 
72 9 Moderado 5 Bajo 8 Alto 10 Bajo 32 Moderado 
73 12 Alto 6 Moderado 6 Moderado 9 Bajo 33 Moderado 
74 12 Alto 6 Moderado 9 Alto 18 Moderado 45 Alto 
75 10 Moderado 9 Alto 9 Alto 24 Alto 52 Alto 
76 12 Alto 6 Moderado 6 Moderado 10 Bajo 34 Moderado 
77 12 Alto 4 Bajo 6 Moderado 12 Bajo 34 Moderado 
78 9 Moderado 6 Moderado 7 Moderado 8 Bajo 30 Bajo 
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79 12 Alto 9 Alto 9 Alto 23 Alto 53 Alto 
80 10 Moderado 4 Bajo 6 Moderado 8 Bajo 28 Bajo 
81 12 Alto 5 Bajo 6 Moderado 12 Bajo 35 Moderado 
82 9 Moderado 6 Moderado 3 Bajo 9 Bajo 27 Bajo 
83 11 Alto 8 Alto 7 Moderado 8 Bajo 34 Moderado 
84 12 Alto 5 Bajo 8 Alto 9 Bajo 34 Moderado 
85 11 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 53 Alto 
86 12 Alto 5 Bajo 6 Moderado 10 Bajo 33 Moderado 
87 11 Alto 7 Moderado 5 Bajo 9 Bajo 32 Moderado 
88 9 Moderado 7 Moderado 9 Alto 9 Bajo 34 Moderado 
89 12 Alto 4 Bajo 5 Bajo 12 Bajo 33 Moderado 
90 9 Moderado 5 Bajo 8 Alto 10 Bajo 32 Moderado 
91 12 Alto 6 Moderado 6 Moderado 8 Bajo 32 Moderado 
92 12 Alto 6 Moderado 9 Alto 9 Bajo 36 Moderado 
93 11 Alto 5 Bajo 9 Alto 9 Bajo 34 Moderado 
94 12 Alto 9 Alto 9 Alto 24 Alto 54 Alto 
95 12 Alto 4 Bajo 6 Moderado 12 Bajo 34 Moderado 
96 12 Alto 8 Alto 9 Alto 22 Alto 51 Alto 










ANEXO  Nº 4  
CONFIABILIDAD: HABILIDADES SOCIALES 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1 4 1 1 5 1 3 3 5 3 1 5 5 3 5 2 3 5 1 5 2 4 4 5 5 3 4 5 1 
3 3 3 2 2 2 4 5 5 5 3 4 2 1 2 4 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2 
5 4 4 3 2 5 3 4 4 2 1 3 4 5 3 2 4 4 3 3 3 2 4 5 5 3 2 5 3 
3 4 5 5 5 5 5 4 4 2 2 3 4 4 5 4 3 2 2 1 3 4 5 5 5 2 1 1 2 
1 1 2 3 4 2 3 2 1 2 3 4 2 3 4 4 5 5 3 1 2 3 3 3 2 5 2 5 3 
2 2 2 1 2 4 4 5 4 2 1 2 4 4 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 4 3 2 2 4 
3 2 4 5 3 2 4 4 3 4 5 3 2 4 2 4 5 5 3 1 1 1 2 3 4 5 3 5 5 
5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 1 5 5 4 5 5 
5 5 3 1 2 3 4 5 3 1 2 2 4 5 3 2 2 1 2 4 3 2 2 5 3 2 4 4 5 
1 2 3 4 2 1 2 2 3 4 2 1 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 5 4 3 2 5 
5 5 3 3 4 5 3 5 3 3 4 2 3 5 3 1 2 4 4 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 
5 5 2 3 4 4 5 5 2 3 4 2 5 5 2 5 3 2 4 2 2 5 3 4 5 1 1 4 3 
5 5 4 3 2 3 5 5 4 3 2 5 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 2 3 5 2 3 3 
4 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 2 5 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 4 4 4 
1 1 2 3 4 4 2 3 4 2 3 2 4 5 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 5 5 3 4 5 
4 5 5 3 3 4 2 1 2 4 4 5 5 3 2 3 5 4 4 3 2 2 2 1 1 5 3 4 5 
5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
3 2 4 5 5 4 4 4 3 2 4 2 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 5 5 2 5 5 
4 4 2 4 5 5 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 3 
3 5 3 4 5 1 2 4 3 5 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 3 4 5 
 
Estadísticos de fiabilidad 




CONFIABILIDAD CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
5 2 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 
6 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 3 
7 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
9 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 
10 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
11 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 
12 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
13 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 
14 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
16 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 
17 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 
18 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 
19 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 
20 2 2 3 2 1 2 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 
 
Estadísticos de fiabilidad 
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